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Anvendte symboler og forkortelser 
Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Symbols and abbreviations used 
Signes et abréviations employés 
Segni e abbreviazioni convenzionali 
Gebruikte tekens en afkortingen 
Nul 
Nichts 
Nil 
Oplysninger foreligger ikke 
Kein Nachweis vorhanden 
Not available 
Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 
Fragestellung trifft nicht zu 
Not applicable 
Million 
Million 
Million 
Milliard 
Milliarde 
000 million 
Metrisk ton 
Metrisohe Tonne 
Metrie ton 
Tonkilometer 
Tonnenkilometer 
Tonne-kilometer 
Decimal point 
Néant 
- Il fenomeno non esiste 
Nul 
Donnée non disponible 
: Dato 
Geen gegevens beschikbaar 
Ne s'applique pas 
. Non è applicabile 
Niet van toepassing 
Million 
Mio Milione 
Miljoen 
Milliard 
Mrd Miliardo 
Miljard 
Tonne métrique 
t Tonnellata metrica 
Metrieke tonnen 
Tonne-kilomètre 
tkm Tonnellata—chilometro 
Tonkilometer 
I tabeller med afrundede tal kan der forekomme mindre forskelle mellem summen af de afrundede tal og 
de anf/rte totaler. 
In den Tabellen können geringfügige Abweichungen zwischen der Summe der auf- bzw. abgerundeten Zahlen 
und der angegebenen Gesamtsumme auftreten. 
ïn tables where numbers are not published to the final digit, slight discrepancies may occur 
between the sum of the rounded—off numbers and the total as shown. 
Dans les tableaux qui ne sont pas présentés à l'unité près, de légères différences peuvent apparattre 
entre la somme des données arrondies et le total indiqué. 
Nelle tavole che presentano una certa approssimazione, si possono riscontrare leggere differenze tra 
la somma dei dati arrotondati e il totale indicato. 
In die tabellen waar de getallen zijn afgerond, kunnen zich geringe verschillen voordoen tussen de 
som van de afgeronde gegevens en het vermelde totaal. 
I enkelte tabeller er alene summen for aret blevet revideret, men ikke oplysningerne for de enkelte 
maneder. 
In einigen Tabellen sind die Jahressummen, jedoch nicht die einzelnen Monatszahlen, berichtigt worden. 
In several tables, the yearly totals have been corrected, but not the monthly figures. 
Dans différente tableaux les totaux annuels ont été rectifiés, mais non les chiffres mensuels. 
In varie tabelle i totali annui sono stati corretti, ma non i dati mensili. 
In verscheidene tabellen werden de jaarcijfers, doch niet de maandeiifers gecorrigeerd. 
Enkelte serier omfatter foreløbige oplysninger, der senere revideres med endelige oplysninger 
Verschiedene Reihen enthalten vorläufige Zahlen, die später durch endgültige ersetzt werden 
Certain of the series have provisional figures which will be replaced later with firm figures 
Quelques séries comportent des chiffres provisoires qui sont remplacée ultérieurement par les chiffres 
définitifs 
Alcune serie comportano delle cifre provvisorie che saranno rimpiazzate ulteriormente dalle cifre 
definitive 
Verscheidene reeksen bevatten voorlopige cijfers, die later door definitieve zullen vervangen worden 
1 - 1 
Omfatter a l l e pa statsbanernes net befordrede personer med undtagelse af togpersonalet og personer 
med frikort 
Erfasst sind hier a l l e auf dem Netz der s taat l i chen Gesellschaften beforderten Personen, mit Aus-
nahme des Zugpersonals und der mit Freikarten reisenden Personen 
Includes a l l persons transported on the national railways network, excluding the t ra in crew end 
those t rave l l ing with a free pass 
Sont compris i c i tous l e s voyageurs transportés sur l e réseau des soc i é t é s nat ionales , à l ' e x c l u -
sion des transports gratuits et en service 
Sono comprese tut te l e persone trasportate su l la rete de l la soc ietà naz ional i , ad esc lus ione del 
personale di treno e dei benef ic iari di carte di c ircolazione gratuita 
Deze tabel omvat a l l e op het net van de nationale maatschappijen vervoerde personen, met u i t s l u i t i n g 
van het treinpersoneel en de met vrijkaarten reizende personen 
(1) - Inklusive Deutsche Bundesbahns fargetraf ik og privatbanernes banetrafik ( i n k l . S-banetrafik) 
- E insch l i e s s l i ch des Schiffsverkehrs der Deutschen Bundesbahn und des Schienenverkehrs der nicht-
bundeseigenen Eisenbahnen (einsohl . S-Bahnverkehr) 
- Includes Deutsche Bundesbahn ferry t r a f f i c and the railway t r a f f i c of other railway enterprises 
(including the "S-Bahn") 
- Y compris l e t ra f i c par ferry—boat de l a Deutsche Bundesbahn et l e t r a f i c par chemin de fer des 
autres entreprises de chemin de fer (y compris la "S-Bahn") 
- Ivi compreso i l t ra f f i co per nave traghetto de l la Deutsche Bundesbahn e i l t r a f f i c o per f e r r o -
v ia di o l tre imprese ferroviarie ( iv i compresa la "S-Bahn") 
- Met inbegrip van het vervoer per ferry—boat van de Deutsche Bundesbahn en het spoorvervoer van 
de andere spoorwegmaatschappijen ( i n c l . "S-Bahn") 
(2) - Inkl . Paris fors tads l in ier 
- E insch l i e s s l i ch der Vorortelinien von Paris 
- Including the suburban l ines of Paris 
- Y compris l e s l ignes de la banlieu de Paris 
- Ivi comprese l e l inee d e l l a peri feria di Parigi 
- Met inbegrip van de spoorweglijnen van de buitenwijken van Parijs 
(3) - Inkl . t rans i t 
- Einschl. Transit 
- Including trans i t 
- Y compris l e transi t 
- Ivi compreso i l trans i to 
- Met inbegrip van het transi t 
(4) - Alene Storbritannien - alene 4—ugers perioder 
- Nur Grossbritannien - nur Perioden von 4 Wochen 
- Great Britain only - 4 week periods only 
- Uniquement Grande-Bretagne - uniquement périodes de 4 semaines 
- Solo Gran Bretagna - so lo periodi di 4 settimane 
- Uits luitend Groot-Britannië' - slechte 4 weken-çerdioen 
1 - 1 
Wà 
eurostat 
JERNBANE 
EISENBAHN 
RAILWAYS 
CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Befordrede passagerer 
Beförderte Personen 
Passengers carried 
Voyageurs transportés 
Viaggiatori trasportati 
Vervoerde re iz igers 
Mio 
J F M A M J J A S O N D Σ 
B . R . D E U T S C H L A N D d ) 
1977 
1978 
1979 
92 ,3 
89,4 
104,5 
81,6 
82 ,8 
85 ,2 
84,3 
80,3 
81,7 
84,8 
89 ,7 
86 ,1 
81,4 
82,2 
80,5 
82,9 
82 ,5 
76,3 
91,6 
94,1 
90,2 
96,9 
85,4 
92,6 
87,9 
91,4 
1029,0 
1039,9 
F R A N C E (2 ) (3 ) 
1977 
1978 
1979 
59,6 
6 2 , 1 
64,5 
55,2 
57,4 
56,3 
61 ,7 
63,4 
61 ,6 
55,2 
58,9 
57,4 
58,9 
60,1 
60,6 
59,4 
60 ,8 
45 ,9 
47 ,7 
39,3 
38,5 
55,8 
55 ,7 
61 ,3 
6 0 , 7 
60,4 
59,3 
60,3 
59,1 
673,1 
683,7 
I T A L I A 
1977 
1978 
1979 
36,4 
36,3 
36,1 
33,6 
32,7 
32,6 
N E D E R L A N D 
1977 
1978 
1979 
16,2 
15,8 
17,8 
14,3 
14,4 
15,6 
34,7 
35,1 
35,5 
36,2 
34,7 
36,3 
35,6 
34,5 
34,y 
30,9 
30,1 
30,2 
29,6 
27 ,0 
25,9 
32,6 
33,3 
33,7 
34,9 
32,7 
34,1 
29,9 
31,5 
393,5 
392,7 
14,2 
14,1 
16 ,0 
14,0 
14,1 
15,2 
14,5 
16,2 
16,8 
12,5 
13,5 
12,3 
12,8 
14,8 
15,3 
15,2 
15,3 
15,9 
16,8 
14,5 
15,5 
12,4 
12,6 
170,8 
176,3 
B E L G I Q U E BELGIË 
1977 
1978 
1979 
20,4 
15,4 
15 ,0 
19,5 
14,8 
14,1 
20 ,1 
15,0 
19,1 
14,5 
19,2 
15,1 
17,9 
13,7 
11,6 
11,1 
12,4 
12,4 
15,1 
14,6 
15,4 
15,3 
15,3 
15,0 
14,5 
13,8 
200,4 
170,8 
L U X E M B O U R G 
1977 
1978 
1979 
1,1 
1,0 
1,4 
0 ,8 
0 ,9 
0 ,6 
1,0 
1,0 
1,1 
1,0 
1,0 
0,8 
1,2 
0 ,9 
1,1 
0 ,8 
0 ,9 
1,0 
1,0 
0 ,7 
0,7 
0 ,9 
0 ,9 
0 ,9 
0 ,8 
0,9 
1,1 
1,0 
0 ,8 
11,3 
11,0 
U N I T E D K I N G D O M (4 ) 
1977 
1978 
1979 
50,8 
53,0 
47 ,1 
54,1 
54,3 
52,6 
55,1 
53,4 
55,3 
50,7 
51,9 
52,9 
53,4 
56,2 
55,4 
52,1 
55,0 
57,6 
55,1 
56,2 
54,4 
56,4 
52,8 
55,3 
56,0 
57,9 
58,5 
61 ,5 
56,8 
58 ,7 
702,1 
723,7 
I R E L A N D 
1977 
1978 
1979 
1,1 
1,2 
1,1 
1,1 
1,2 
1,2 
i ; i 
1,3 
1,2 
1,4 
1,2 
1,4 
1,5 
1,5 
1,5 
1,6 
1,3 
1,4 
1,3 
1,4 
1,2 
1,3 
1,0 
1,0 
14,6 
15,9 
D A N M A R K 
1977 
1978 
1979 
7 ,1 
7,4 
6 , 7 
7 ,0 
7,2 
7,3 
8 ,3 
i 
8 ,3 
: 
7,7 
• 
7,2 
: 
13,6 
' 
9,4 
: 
9 ,7 
: 
7,9 
: 
8,3 
'· 
101,4 
: 
E U R 9 
1977 
1978 
1979 
285,7 
281,6 
266,9 
265,4 
279,5 
270,8 
267,1 282 ,0 264,3 245,3 245,2 274,7 284,4 276,8 272,1 3296,2 
1 - 2 
Omfatter personkilometer på statsbanernes net med undtagelse af transit trafikken 
Erfasst sind hier a l le auf dem Netz der staatlichen Gesellschaften geleisteten Personenkilometer, 
mit Ausnahme des Durchgangsverkehrs 
Includes the total number of passenger-kilometres effected on the national railways network, exclu-
ding t ransi t t raff ic 
Sont compris ic i l'ensemble des voyageurs-kilomètres prestes sur le réseau des sociétés nationales, 
à l 'exclusion du t raf ic de t rans i t 
Sono qui compresi l'insieme dei viaggiatori-chilometri effettuati sulla rete delle società nazionali, 
ad esclusione del traffico di transito 
Deze tabel omvat a l le op het net van de nationale maatschappijen gepresteerde reizigers-kilometer, 
met u i t s lu i t ing van het transitverkeer 
( ï ) - Inklusive Deutsche Bundesbahns færgetrafik og privatbanernes banetrafik ( inkl . S—banetrafik) 
- Einschliesslich des Schiffsverkehrs der Deutschen Bundesbahn und des Schienenverkehrs der nicht-
bundeseigenen Eisenbahnen (einsohl. S-Bahnverkehr) 
- Includes Deutsche Bundesbahn ferry t raf f ic and the railway t ra f f ic of other railway enterprises 
(including the "S-Bahn") 
- Y compris le t raf ic par ferry-boat de la Deutsche Bundesbahn et le t ra f ic par chemin de fer des 
autres entreprises de chemin de fer (y compris la "S—Bahn") 
- Ivi compreso i l traffico per nave traghetto della Deutsche Bundesbahn e i l t raff ico per ferrovia 
di ol tre imprese ferroviarie (ivi compresa la "S-Bahn") 
- Met inbegrip van het vervoer per ferry-boat van de Deutsche Bundesbahn en het spoorvervoer van de 
andere spoorwegmaatschappijen (incl. "S-Bahn") 
(2) - Inkl. Paris forstadslinier 
- Einschliesslich der Vorortslinien von Paris 
- Including the suburban lines of Paris 
- Y compris les lignes de la banlieue de Paris 
- Ivi comprese le linee della periferia di Parigi 
- Met inbegrip van de spoorweglijnen van de buitenwijken van Parijs 
(3) - Inkl. t ransi t 
- Einschl. Transit 
- Including t ransi t 
- Y compris le t ransi t 
- Ivi compreso i l t ransito 
- Met inbegrip van het t ransi t 
(4) - Alene Storbritannien - alene 4^ugers perioder 
- Nur Grossbritannien - nur Perioden von 4 Wochen 
- Great Britain only - 4 week periods only 
- Uniquement Grande-Bretagne — uniquement périodes de 4 semaines 
- Solo Gran Bretagna - solo periodi di 4 settimane 
- Uitsluitend Groot-Britannië - slechts 4 weken-perioden 
1­2 
eurostat 
JERNBANE 
EISENBAHN 
RAILWAYS 
CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Personkilometer 
Personenkilometer 
Passenger-ki lometres 
Voyageurs-kilomètres 
Viagg ia to r i - ch i lomet r i 
Re iz igers -k i lometers 
J F M A M J J A S O N D 
Mio 
Σ 
B.R.DEUTSCHLAND (1) 
1977 
1978 
1979 
3003 
2902 
3464 
2626 
3013 
2·?04 
2996 
2984 
3268 
3018 
3619 
3474 
3440 
3425 
3712 
3744 
3514 
3408 
3370 
3314 
3104 
3212 
2656 
2810 
3100 
2947 
38407 
38251 
FRANCE (2) (3) 
1977 
1978 
1979 
4021 
4169 
4659 
3788 
4118 
3765 
4358 
4718 
4150 
4025 
4663 
¿■480 
4394 
4439 
4650 
4888 
4881 
4837 
4886 
4115 
4145 
4115 
4200 
4366 
4253 
4205 
4144 
4711 
4889 
51823 
53505 
ITALIA 
1977 
1978 
1979 
3292 
3133 
3176 
2813 
2734 
2666 
2827 
3365 
3110 
3531 
3266 
3733 
3OO8 
3074 
3300 
3262 
3342 
3675 
375« 
3677 
3577 
3357 
3359 
2995 
3047 
2778 
3075 
3146 
3456 
38361 
39184 
NEDERLAND 
1977 
1978 
1979 
715 
700 
775 
623 
617 
654 
599 
603 
650 
630 
603 
646 
766 
762 
794 
662 
688 
726 
736 
707 
745 
744 
741 
723 
748 
575 
683 
543 
565 
8013 
8146 
BELGIQUE BELGIË 
1977 
1978 
1979 
692 
598 
585 
659 
573 
550 
693 
610 
679 
592 
711 
604 
701 
617 
593 
581 
557 
583 
595 
597 
615 
619 
590 
591 
584 
572 
7669 
7137 
LUXEMBOURG (3) 
1977 
1978 
1979 
23 
21 
29 
17 
19 
14 
20 
22 
23 
21 
20 
17 
24 
20 
22 
21 
19 
23 
23 
17 
18 
19 
19 
19 
15 
18 
21 
21 
¿1 
244 
239 
UNITED K INGDOM (4) 
1977 
1978 
1979 
! 
: 
: 
: 
s 
: 
: 
: 
t 
• 
: 
: 
: 
: 
s 
: 
> 
: 
s 
: 
: 
: 
: 
: 
29290 
'y '-~i.ù 
IRELAND 
1977 
1978 
1979 
59 
67 
53 
61 
61 
71 
65 
69 
70 
82 
78 
86 
99 
105 
105 
110 
81 
91 
73 
82 
66 
68 
62 
68 
872 
96O 
DANMARK 
1977 
1978 
1979 
283 
287 
272 
282 
287 
306 
276 
·· 
286 
* 
283 
'· 
310 
·' 
431 
• 
334 
: 
334 
' 
272 
: 
290 
' 
3658 
: 
EUR 9 
1977 
1978 
1979 
« 
: 
: 
: 
1 
< 
: 
ι 
> 
: 
: 
: 
ι 
: 
: 
ι 
: 
: 
ι 
s 
: 
: 
t 
i 
: 
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1-3 
- Samtlige pa statsbanernes net befordrede godsmængder savel i national og international trafik som i 
transit - ekskl. militær transporter og banernes tjenestetrafik 
- Erfasst sind hier alle auf dem Netz der staatlichen Gesellschaften beförderten GBtermengen im Tnlands-, 
im grenzüberschreitenden und im Durchgangsverkehr - ohne Militärtransporte und Dienstgutverkehr 
- Includes all goods transported on the national railways networks, whether internal, international or 
transit traffic - excluding military and official goods traffic 
- Sont comprises ici les quantités de marchandises transportées sur le réseau des sociétés nationales en 
trafic intérieur, international et de transit - à l'exclusion de transports militaires et en service 
- Sono qui comprese le nuantità di merci trasportate sulla rete delle società nazionali, siano esse in 
traffico interno, internazionale o di transito - esclusi i trasporti militari e di servizio 
- Deze tabel omvat alle op het net van de nationale maatschappijen vervoerde hoeveelheden goederen, zowel 
in binnenlands als in grensoverschrijdend of transitvervoer - met uitsluiting van militair- en dienst-
vervoer 
(ï) - Inklusive Deutsche Bundesbahns. færgetrafik og privatbanernes banetrafik - ekskl. stykgods i inter-
national trafik 
- Einschliesslich des Schiffsverkehrs der Deutschen Bundesbahn und des Schienenverkehrs der nicht-
bundeseigenen Eisenbahnen - ohne Stückgut im grenzüberschreitenden Verkehr 
- Includes Deutsche Bundesbahn ferry traffic and the railway traffic of other railway enterprises 
- excluding part loads in international traffic 
- Y compris le trafic par ferry-boat de la Deutsche Bundesbahn et le trafic par chemin de fer des 
autres entreprises de chemin de fer - à l'exclusion des envois de détail en trafic international 
- Ivi compreso il traffico per nave traghetto della Deutsche Bundesbahn e il traffico per ferrovia 
di oltre imprese ferroviarie - ad esclusione delle spedizioni al dettaglio in traffico internazionale 
- Met inbegrip van het vervoer per ferry-boat van de Deutsche Bundesbahn en het spoorvervoer van de 
andere spoorwegmaatschappijen - met uitsluiting van het stukgoederenvervoer in het grensoverschij-
dend verkeer 
(2) - Alene Storbritannien - alene 4-ugers perioder 
- Nur Grossbritannien - nur Perioden von 4 Wochen 
- Great Britain only - 4 week periods only 
- Uniquement la Grande-Bretagne - uniquement périodes de 4 semaines 
- Solo Gran Bretagna - solo periodi di 4 settimane 
- Uitsluitend Groot-Britannie' - selchts 4 weken-perioden 
10 
1­3 
Wà eurostat JERNBANE EISENBAHN 
RAILWAYS 
CHEMIN DB FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Gedstransport, i a l t 
Beförderte Güter insgesamt 
Goods t r a f f i c , to ta l 
Marchandi ae» transportées, to ta l 
Merci trasportate , t o t a l e 
Goederenvervoer, totaal 
1000 t 
J 
B.R.DEUTSCHL 
1977 
1978 
1979 
25058 
24930 
26232 
F 
A N D (1) 
23422 
23636 
26535 
M 
27484 
26349 
A 
23969 
26636 
M 
25246 
25877 
J 
26171 
27969 
J 
24198 
26204 
A 
24765 
26441 
S 
26344 
27751 
O 
27605 
30644 
N 
28272 
30831 
D 
26824 
24387 
Σ 
309358 
321654 
FRANCE 
1977 
1978 
1979 
17500 
17760 
18200 
1816O 
17020 
18250 
20450 
19970 
19990 
17030 
18710 
18270 
18230 
19060 
19220 
20390 
19550 
16270 
I613O 
13650 
12930 
18370 
18170 
18350 
17970 
18040 
18690 
17440 
18110 
213880 
214070 
ITALIA 
1977 
1978 
1979 
4219 
4001 
4100 
4592 
3563 
4355 
5260 
4561 
5000 
4508 
4329 
4500 
4726 
4441 
4955 
4402 
4470 
4283 
4515 
3443 
3486 
3915 
4112 
4259 
4698 
4606 
4408 
4069 
4300 
52282 
30880 
NEDERLAND 
1977 
1978 
1979 
1328 
1497 
1520 
BELGIQUE BEL 
1977 
1978 
1979 
4516 
5185 
5359 
1206 
1397 
1496 
GIË 
4549 
4765 
5743 
1429 
1433 
1799 
5159 
5359 
1357 
1279 
1611 
5100 
5037 
1485 
1548 
1977 
4949 
5395 
1615 
1530 
4896 
5122 
1408 
1342 
4540 
4297 
1437 
1417 
4322 
4685 
1494 
1531 
5004 
5471 
1580 
1741 
5160 
6234 
1675 
1793 
5000 
5763 
1692 
1478 
5013 
5740 
17707 
18223 
58208 
63092 
LUXEMBOURG 
1977 
1978 
1979 
1096 
1118 
1306 
UNITED KINGD 
1977 
1978 
1979 
13531 
12813 
8988 
1174 
1158 
1355 
O M (2) 
14924 
13495 
12861 
1351 
1346 
1653 
14633 
14188 
14604 
1218 
1277 
1527 
13187 
13709 
13268 
1218 
1339 
1738 
14505 
13546 
14184 
1347 
1463 
11985 
12567 
12950 
1229 
1325 
13285 
13310 
922 
1176 
10655 
10276 
1258 
1284 
11425 
12163 
1230 
1359 
13586 
13731 
1145 
1340 
13097 
14435 
1206 
1484 
13635 
14258 
14394 
15669 
170355 
170507 
IRELAND 
1977 
1978 
1979 
284 
349 
233 
244 
252 
301 
246 
329 
28* 
325 
292 
336 
290 
323 
297 
279 
294 
323 
314 
359 
390 
387 
385 
341 
3561 
3895 
DANMARK 
1977 
1978 
1979 
575 
533 
588 
507 
660 
559 
561 
615 
621 
602 
620 
605 
474 
448 
573 
566 
620 
560 
606 
584 
609 
598 
604 
525 
7111 
6702 
EUR 9 
1977 
1978 
1979 
68479 
68185 
69130 
65785 
76818 
74066 
64434 
71921 
71469 
72133 
72087 
73605 
65977 
67894 
60044 
61256 
68724 
71365 
72690 
77320 
72834 
78245 
70868 
7O623 
846861 
864692 
1-4 
Omfatter a l l e på statsbanernes net befordrede godsmængder såfremt de er på- e l l e r a f l æ s s e t inden 
for landet, ekskl . stykgods og mil i tær transporter og banernes t j enes te tra f ik 
Erfasst sind hier a l l e auf dem Netz der s taat l i chen Gesellschaften beforderten Gütermengen, die i n -
nerhalb des Landes be— und entladen wurden, ohne Stuckgutverkehr und ohne Mil i tärtransporte und 
Dienstgutverkehr 
Includes a l l goods transported on the national railways networks, as long as they were loaded and 
unloaded in the country, excluding part loads and mi l i tary and o f f i c i a l goods t r a f f i c 
Sont comprises i c i l e s quantités de marchandises transportées sur l e réseau des s o c i é t é s nat iona les , 
pour autant qu 'e l l e s aient été chargées et déchargées dans l e pays, à l ' e x c l u s i o n des envois de d é -
t a i l et des transports m i l i t a i r e s et en service 
Sono qui comprese l e nuantità di merci trasportate su l la re te d e l l e soc ie tà nazionali quand'anche siano 
s ta te caricate e scaricate nel paese e non s i s i a t ra t ta to di spedizioni al de t tag l i o ed e s c l u s i i 
trasporti mi l i tar i e di serviz io 
Deze tabel omvat a l l e op het net van de nationale maatschappijen vervoerde hoevelheden goederen, mits 
deze in het land werden geladen en ge lost en het geen stukgoederenvervoer betraf en met u i t s l u i t i n g 
van militair— en dienstvervoer 
( ï ) - Inklusive Deutsche Bundesbahns færgetrafik og privatbanernes banetrafik 
- E insch l i e s s l i ch des Schiffsverkehrs der Deutschen Bundesbahn und des Schienenverkehrs der n i c h t -
bundeseigenen Eisenbahnen 
- Includes Deutsche Bundesbahn ferry t r a f f i c and the railway t r a f f i c of other railway enterprises 
- Y compris l e t r a f i c par ferry-boat de l a Deutsche Bundesbahn et l e t r a f i c par chemin de fer des 
autres entreprises de chemin de fer 
- Iv i compreso i l t ra f f i co per nave traghetto d e l l a Deutsche Bundesbahn e i l t r a f f i c o per ferrovia 
di o l tre imprese ferroviarie 
- Met inbegrip van het vervoer per ferry-boat van de Deutsche Bundesbahn en het spoorvervoer van de 
andere spoorwegmaatschappijen 
(2) - Inkl . stykgods 
- E insch l i e s s l i ch des Stuckgutverkehrs 
- Including part loads 
- Y compris l e s envois de déta i l 
- Ivi compresi l e spedizioni al det tag l io 
- Met inbegrip van het stukgoederenvervoer 
(3) - Ekskl. godsbefordring t i l og fra havne i forbindelse med international skibstraf ik 
- Mit Ausnahme der Eisenbahntraneporte, welchen e in grenzüberschreitender Seegutertransport voran-
ging oder fo lgte 
- Exoluding r a i l transport before or after transport by sea 
- A l ' exc lus ion des transports ferroviaires qui précèdent ou suivent un transport maritime in terna-
t ional 
- Ad esclusione dei trasporti ferroviari che precedono o seguono un trasporto marittimo 
- Met u i t s l u i t i n g van het spoorvervoer, dat een grensoverschrijdend zeevervoer vorafgaat of vo lgt 
(4) - Alene Storbritannien - alene 4Jugers perioder 
- Nur Orossbritannien - nur Perioden von 4 Wochen 
- Great Britain only - 4 week periods only 
- Uniquement Grande-Bretagne — uniquement périodes de 4 semaines 
- Solo Gran Bretagna - solo periodi di 4 settimane 
- Uits luitend Groot-Britannië - s lechts 4 weken-perioden 
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1-4 m eurostat JERNBANE EISENBAHN 
RAILWAYS 
CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
National godstransport 
Innerstaatl iche Gütertransporte 
Domestic goods t r a f f i o 
Transports nationaux de marchandises 
Trasporti nazionali di aeroi 
Binnenland· goederenvervoer 
1000 t 
J F M A M J J A S O Ν D Σ 
B . R . D E U T S C H L A N D ( i ) 
1977 
1978 
1979 
18984 
19189 
19593 
17429 
18119 
19821 
20827 
20205 
17989 
20554 
18759 
19372 
19337 
20846 
18421 
19630 
19091 
20556 
20019 
21483 
21587 
23927 
22128 
23895 
20301 
18185 
234872 
246051 
F R A N C E 
1977 
1978 
1979 
: 
: 
: 
: 
t 
: 
: 
: 
·· 
2 
8 
: 
t 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
' 
: 
: 
• 
t 
: 
I T A L I A (2 ) 
1977 
1978 
1979 
1427 
1185 
1435 
1065 
1577 
1298 
1324 
1231 
1406 
1228 
1234 
1121 
1173 
1118 
919 
953 
1186 
1195 
1266 
1350 
1400 
1281 
1146 
1175 
15493 
14200 
N E D E R L A N D (2 ) 
1977 
1978 
1979 
428 
453 
423 
442 
446 
467 
533 
493 
516 
466 
421 
468 
466 
489 
502 
479 
481 
423 
427 
497 
476 
510 
506 
568 
615 
606 
646 
519 
575 
5937 
6028 
B E L G I Q U E · BELGIË ( 3 ) 
1977 
1978 
1979 
1242 
1439 
1489 
1357 
1428 
1599 
1557 
1668 
1376 
1453 
1493 
1637 
1516 
1271 
1219 
1004 
1304 
138O 
1473 
1501 
1533 
1834 
1396 
1566 
1372 
1404 
16838 
17585 
L U X E M B O U R G 
1977 
1978 
1979 
282 
259 
408 
317 
290 
403 
384 
332 
504 
334 
331 
540 
361 
451 
609 
371 
453 
346 
390 
234 
359 
364 
379 
334 
394 
293 
364 
280 
387 
3900 
4389 
U N I T E D K I N G D O M ( 4 ) 
1977 
1978 
1979 
13531 
12813 
8988 
14924 
13495 
12861 
14633 
14188 
146 04 
13187 
13709 
13268 
14505 
13546 
14184 
11985 
12567 
12950 
13285 
13310 
10655 
10276 
11425 
12163 
13586 
13731 
13097 
14435 
13635 
14258 
170355 
170507 
I R E L A N D 
1977 
1978 
1979 
: 
: 
> 
: 
: 
: 
t 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
t 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
! 
: 
: 
: 
D A N M A R K ( 2 ) 
1977 
1978 
1979 
274 
262 
274 
247 
324 
274 
23« 
300 
284 
294 
312 
307 
218 
221 
279 
282 
302 
274 
315 
303 
315 
308 
291 
248 
3424 
3320 
E U R 9 
1977 
1978 
1979 
1 
'· 
1 
: 
s 
: 
: 
: 
t 
: 
ι 
: 
: 
: 
ι 
·· 
: 
: 
: 
: 
t 
: 
I 
s 
: 
: 
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1-5 
Omfatter a l l e i landet indladede godsmængder, der over statsbanernes net er befordret t i l udlandet 
- ekskl . mi l i tær transporter og banernes t jenes te traf ik 
Erfasst sind hier a l l e in dem Land geladenen und Über das Netz der s taa t l i chen Gesel lschaften nach 
dem Ausland beförderten Guter - ohne Militärtransporte und Dienstgutverkehr 
Includes a l l goods loaded i n the country and transported on the national rai lways' network dispatched 
to foreign countries - excluding mil i tary and o f f i c i a l goods t r a f f i c 
Sont comprises i c i toutes l e s quantités de marchandises chargées dans l e pays e t transportées sur l e 
réseau des soc i é t é s nationales à dest ination de l 'étranger - à l ' e x c l u s i o n de transports m i l i t a i r e s 
e t en service 
Sono qui comprese tut te l e quantità di merci caricate nel paese e trasportate s u l l a rete d e l l e s o c i e t à 
nazionali a destinazione estera - eeolusi i trasporti m i l i t a r i e di s erv iz io 
Deze tabel omvat a l l e in het land geladen en over het net van de nationale maatschappijen naar het 
buitenland vervoerde hoeveelheden goederen - met u i t s l u i t i n g van m i l i t a i r - en dienstvervoer 
(1) - Inkl . traf ik t i l DDR og Berlin (Øst) 
- E insch l i e s s l i ch des Versands nach der DDR und Berlin (Ost) 
- Including goods dispatched to the GDR and East Berlin 
- Y compris l e s expéditions vers la RDA et Berlin (Est) 
- Ivi comprese l e spedizioni verso l a RDT e Berlino (Est) 
- Met inbegrip van de verzendingen naar de DDR en Berl i jn (Oost) 
(2) - Ekskl. trans i t 
- Ohne Transit 
- Excluding trans i t 
- A l ' exc lus ion du trans i t 
- Ad esclusione del transi to 
- Met u i t s l u i t i n g van het transit 
(3) - Inkl . indenlandsk traf ik t i l belgiske havne for videre befordring ad søvejen t i l udlandet 
- E insch l i e s s l i ch des inländischen Verkehrs nach belgischen Seehäfen zur Weiterbeförderung ins Aus-
land mit Seeschiffen 
- Including national transport to a Belgian sea port for export by sea 
- Y compris l e s transports nationaux vers un port maritime belge en vue de la réexpédit ion, par 
navire de mer, vers l 'étranger 
- Ivi conroresi i trasporti nazionali verso un porto marittimo belgo, i n v i s t a de l la r ispedizione 
per nave verso l ' e s t e r o 
- Met inbegrip van het binnenlande vervoer naar en belgische zeehaven ten einde per zeeschip naar 
het buitenland te worden vervoerd 
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1-5 
ΕΞ 
eurostat 
JERNBANE 
EISENBAHN 
RAILWAYS 
CHEMIN SE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Ooda t i l udlandet 
Guterversand in das Ausland 
Goods dispatched to foreign countries 
Expéditions de marchandises vers l 'étranger 
Spedizioni di merci verso l ' e s t e r o 
Naar het buitenland verzonden goederen 
B.R.DEUTSCHLAND 0 ) 
FRANCE 
NEDERLAND 
1000 t 
J F M A M J J A S O Ν D Σ 
1977 
1978 
1979 
2930 
2596 
3283 
2860 
2652 
3408 
3019 
2873 
2796 
2922 
3028 
3044 
2921 
3355 
2412 
3101 
2434 
2698 
2687 
3047 
2449 
3164 
2560 
3148 
2803 
2958 
32900 
35558 
1977 
1978 
1979 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
i 
: 
: 
: 
t 
·' 
t 
' 
t 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
ITALIA 
1977 
1978 
1979 
(2) 
774 
935 
886 
772 
1030 
1039 
914 
1003 
1015 
1137 
934 
1162 
933 
1143 
895 
975 
768 
963 
845 
1060 
917 
1019 
864 
1042 
10775 
12250 
1977 1321 1872 1818 1997 7008 
1978 1744 1691 1628 1632 6695 
1979 1948 
BELGIQUE BELGIË (3) 
1977 
1978 
1979 
947 
1005 
1121 
996 
946 
1222 
1093 
1110 
1007 
983 
1005 
1131 
1119 
1171 
841 
866 
869 
940 
1093 
1148 
1016 
1273 
994 
1192 
1016 
1228 
11996 
12993 
LUXEMBOURG 
1977 
1978 
1979 
249 
301 
268 
257 
296 
277 
285 
342 
321 
284 
315 
288 
273 
317 
333 
302 
350 
292 
333 
221 
285 
303 
315 
341 
284 
304 
287 
321 
298 
3432 
372 3 
UNITED K INGDOM 
1977 
1978 
1979 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
t 
: 
: 
: 
s 
: 
: 
: 
s 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
s 
: 
IRELAND 
1977 
1978 
1979 
: 
: 
: 
: 
t 
: 
i 
: 
> 
: 
t 
: 
> 
: 
: 
: 
s 
·' 
: 
: 
ι 
• 
t 
! 
: 
: 
DANMARK 
1977 
1978 
1979 
40 
47 
51 
40 
58 
44 
44 
43 
52 
48 
55 
55 
33 
36 
44 
44 
47 
43 
43 
39 
47 
43 
47 
44 
561 
526 
EUR 9 
1977 
1978 
1979 
: 
• 
t 
: 
: 
: 
: 
: 
< 
: 
1 
: 
s 
s 
: 
: 
1 
s 
t 
: 
ι 
: 
I 
: 
< 
: 
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1-6 
Omfatter alle i landet udlossede godsmängder, der fra udlandet blev befordret over statsbanernes net 
- ekskl. militær transporter og banernes tjenestetrafik 
Erfasst sind hier alle im Land entladenen Gütermengen, die aus dea Ausland über das Netz der staatli-
chen Eisenbahnen befördert wurden - ohne Militärtransporte und Dienstgutverkehr 
Includes all goods unloaded in the country and which, coming from another country, have been carried 
on the national railways network - excluding military and official goods traffic 
Sont comprises ici toutes les quantités de marchandises déchargées dans le paye et qui, en provenance 
de l'étranger, ont emprunté le réseau des sociétés nationales — à l'exclusion de transports militaires 
et en service 
Sono qui comprese tutte le quantità di merci scaricate nel paese e ohe, in provenienza dall'estero, 
hanno utilizzato la rete delle società nazionali - esclusi i trasporti militari e di servizio 
Deze tabel omvat alle in het land geloste hoeveelheden goederen, die uit het buitenland over het net 
van de nationale maatschappijen vervoerd werden - met uitsluiting van militair- en dienstvervoer 
(1) - Inkl. trafik fra DDR og Berlin (Øst) 
- Einschliesslich des Empfangs aus der DDR und Berlin (Ost) 
- Including goods received from the GDR and East Berlin 
- Y compris les réceptions en provenance de la RDA et de Berlin (Est) 
- Ivi compresi i ricevimenti in provenienza dalla RDT e da Berlino (Est) 
- Net inbegrip van de ontvangsten uit de DDR en Berlijn (Oost) 
(2) - Ekskl. transit 
- Ohne Transit 
- Excluding transit 
- A l'exclusion du transit 
- Ad esclusione del transito 
- Met uitsluiting van het transit 
(3) - Inkl. indenlandsk trafik fra belgiske havne for ad sove jen fra udlandet udlossede godsmængder 
- Einschliesslich des inländischen Verkehrs aus einem belgischen Hafen folgend auf einen grenzüber-
schreitenden Seeverkehr 
- Including inland transport following arrival at a Belgian sea port in international traffic 
- Y compris les transports nationaux en provenance d'un port belge suivant un transport international 
maritime 
- Ivi compresi i trasporti nazionali in provenienza da un porto belgo in seguito ad un trasporto in-
ternazionale marittimo 
- Met inbegrip van het binnenlandse goederenvervoer uit een belgische haven volgend op een grensover-
schrijdend goederenvervoer over zee 
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eurostat 
JERNBANE 
EISENBAHN 
RAILWAYS 
CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
1-6 
Goda fra adlandet 
Otttereapfang aus dem Ausland 
Goods received from foreign countries 
Réception de marchand i sea de l 'étranger 
Ricevimenti di merci d a l l ' e s t e r o 
Dit het boitenland ontvangen goederen 
1000 t 
J F M A M J J A S O N D Σ 
B.R.DEUTSCHLAND 
1977 
1978 
1979 
2425 
2439 
2608 
2349 
2148 
2439 
2710 
2450 
2370 
2410 
2697 
2682 
3094 
2894 
2670 
2780 
2942 
2487 
2873 
2430 
2821 
2745 
2772 
2843 
2945 
2460 
32268 
30768 
FRANCE 
1977 
1978 
1979 
: 
: 
s 
: 
ι 
: 
: 
: 
: 
: 
'· 
: 
: 
■■ 
¡ 
: 
: ! 
: 
: 
: 
: 
: 
s 
: 
ITALIA 
1977 
1978 
1979 
(2) 
1822 
1859 
2086 
1703 
2450 
2194 
2079 
2063 
2113 
2049 
2032 
2161 
1981 
2226 
1458 
1535 
1763 
1931 
1935 
2260 
2087 
2087 
1826 
2094 
23632 
24164 
NEDERLAND 
1977 1044 1040 942 1110 4136 
1978 1132 1202 1178 1365 4877 
1979 1305 
BELGIQUE BELGIË (3) 
1977 
1978 
1979 
1441 
1487 
1438 
1364 
1358 
1651 
1567 
1532 
1374 
1557 
1303 
1574 
1445 
1467 
1209 
1267 
1232 
1320 
1433 
1639 
1539 
1800 
1463 
1755 
1444 
1773 
16814 
18529 
LUXEMBOURG 
1977 
1978 
1979 
400 
382 
427 
460 
398 
463 
530 
496 
626 
461 
444 
538 
435 
408 
612 
471 
487 
403 
436 
323 
408 
408 
487 
374 
484 
367 
467 
402 
489 
5034 
5286 
UNITED KINGDOM 
1977 
1978 
1979 
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DANMARK 
1977 
1978 
1979 
157 
138 
164 
124 
182 
128 
168 
155 
Π Ι 
146 
136 
129 
118 
83 
137 
123 
157 
123 
134 
127 
132 
132 
151 
119 
1807 
1527 
EUR 9 
1977 
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ι 
s 
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·· 
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: 
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1 ­ 7 
Omfatter a l l e på statsbanernes net udførte tonkilometer for vognladningstrafik (vægten af det befordrede 
gods χ tarifafstand) ­ ekskl . mi l i tær transporter og banernes t j enes te traf ik 
Erfasst sind hier a l l e auf dem Netz der s taat l i chen Gesellschaften g e l e i s t e t e n Tonnenkilometer (Gewicht 
der beförderten Güter χ Tarifentfernung) im Wagenladungsverkehr ­ ohne Mil i tärtransporte und Dienstgut­
verkehr 
Includes a l l ton­kilometres (weight of goods transported χ chargeable d i s tance)e f fec ted on the national 
railways' network in fu l l wagons ­ excluding mi l i tary and o f f i c i a l goods t r a f f i c 
Sont comprises i c i l'ensemble des tonnes­kilomètres (poids des marchandises transportées χ distance de 
taxation) prestées sur l e réseau des soc ié té s nationales en wagons complets ­ à l ' e x c l u s i o n de t r a n s ­
ports m i l i t a i r e s et en service 
Sono qui compresi l ' insieme de l l e tonnellate­chilometri (peso de l le merci trasportate χ distanza t a s s a ­
b i l e ) e f fet tuate su l la rete de l l e società nazionali in vagoni ­ e sc lus i i trasport i m i l i t a r i e di s e r ­
v i z i o 
Deze tabel omvat a l l e op het net vande nationale maatschappijen gepresteerde ton­kilometer (gewicht van 
de vervoerde goederen χ tar i fa i re afstand) in wagenladingsverkeer ­ met u i t s l u i t i n g van m i l i t a i r ­ en 
dienstvervoer 
(1) ­ Inklusive Deutsche Bundesbahns færgetrafik og privatbanernes banetrafik 
­ E inschl iess l i ch des Schiffsverkehrs der Deutschen Bundesbahn und des Schienenverkehrs der n i c h t ­
bundeseigenen Eisenbahnen 
­ Includes Deutsche Bundesbahn ferry t r a f f i c and the railway t r a f f i c of other railway enterprises 
­ Y compris l e t r a f i c par ferry—boat de l a Deutsche Bundesbahn et l e t r a f i c par chemin de fer des 
autres entreprises de chemin de fer 
­ Ivi compreso i l t ra f f i co per nave traghetto d e l l a Deutsche Bundesbahn e i l t r a f f i c o per ferrovia 
di o l tre imprese ferroviarie 
­ Met inbegrip van het vervoer per ferry­boat van de Deutsche Bundesbahn en het spoorvervoer van 
de andere spoorwegmaatschappijen 
(2) ­ Inkl. stykgods 
­ Einschl. Stuckgutverkehr 
­ Including part loads 
­ Y compris l e s envois de déta i l 
­ Ivi compresi l e spedizioni al dettagl io 
­ Met inbegrip van het stukgoederenvervoer 
(3) ­ Inkl . trans i t 
­ Einschl . Transit 
­ Including trans i t 
­ Y compris l e trans i t 
­ Ivi compreso i l transito 
­ Met inbegrip van het transi t 
(4) ­ Alene Storbritannien 
­ Nur OroBsbritannien 
­ Great Britain only 
­ Uni miement Grande­Bretagne 
­ Solo Gran Bretagna 
­ Uits luitend Groot­Britannië 
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1­7 m JERNBANE EISENBAHN 
RAILWAYS 
CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
N e t t o t o n k i l orneter 
Netto—Tonnenkilometer 
Net tonnend, lome tres 
Tonnes­kilomètres nettes 
Tonnellate chilometri n e t t · 
Netto tonkiloaeters 
J F M A M J J A S O N D 
Mio tkm 
Σ 
B.R.DEUTSCHLAND 0 ) 
1977 
1978 
1979 
4461 
4178 
4792 
4203 
4044 
4808 
4915 
4549 
4417 
4526 
4564 
4519 
4730 
4999 
4365 
4635 
4429 
4716 
4677 
4993 
4741 
5239 
4773 
5305 
4543 
4607 
54818 
56310 
FRANCE (2) 
1977 
1978 
1979 
5513 
5596 
5828 
5688 
5296 
5751 
6434 
6221 
6307 
5267 
5873 
5754 
5495 
5945 
6081 
6150 
6191 
5017 
5151 
4187 
4056 
5555 
5683 
5671 
5583 
5776 
5952 
5456 
5771 
66209 
67318 
ITALIA (2) 
1977 
1978 
1979 
1456 
1387 
1400 
1538 
1199 
1341 
1781 
1493 
1581 
1511 
1360 
14Ó0 
1597 
1496 
1661 
1408 
1482 
1344 
1408 
1147 
1111 
1220 
1290 
1343 
1545 
1489 
14O6 
1266 
1461 
17100 
I6639 
NEDERLAND 
1977 
1978 
1979 
205 
238 
238 
187 
225 
242 
224 
237 
285 
211 
206 
206 
234 
253 
320 
258 
253 
232 
221 
236 
231 
239 
241 
248 
273 
264 
276 
267 
231 
28O6 
2882 
BELGIQUE BELGIË 
1977 
1978 
1979 
510 
583 
612 
510 
526 
658 
563 
593 
572 
574 
542 
579 
530 
585 
524 
521 
472 
510 
552 
608 
567 
704 
556 
646 
570 
677 
6468 
7106 
L U X E M B O U R G 
1977 
1978 
1979 
41 
45 
53 
(3 ) 
43 
47 
52 
51 
56 
64 
47 
53 
59 
48 
57 
65 
54 
61 
48 
55 
39 
52 
52 
53 
48 
56 
47 
56 
49 
58 
567 
649 
UNITED KINGDOM (4) 
1977 4965 4685 4190 6332 20172 
1978 4785 4713 4265 6351 20114 
1979 4202 4791 
IRELAND 
1977 
1978 
1979 
47 
58 
39 
39 
42 
50 
42 
54 
47 
50 
47 
54 
47 
52 
49 
47 
49 
54 
54 
58 
62 
62 
68 
54 
595 
ól¿ 
DANMARK (2) 
1977 
1978 
1979 
146 
144 
148 
136 
169 
143 
137 
: 
152 
: 
157 
: 
120 
: 
144 
: 
155 
: 
152 
: 
152 
: 
147 
: 
1779 
: 
EUR 9 
1977 
1978 
1979 
43900 
41801 
42902 39088 44672 170514 
19 
2-1 
Omfatter samtlige nyregistrerede nye personbiler med indtil 9 pladser (inkl. fereren) inkl. taxi og 
udlejningsvogne 
Erfasst sind hier alle Erstzulassungen von fabrikneuen Personenfahrzeugen bis zu 9 Plätzen (einschl. 
Fahrer) einschliesslich Taxen, Mietwagen und Kombinationskraftfahrzeugen 
Includes first registrations of new private cars having up to 9 seats (including the driver), in-
cluding taxis, hire cars and estate cars 
Sont comprises ici les premières immatriculations de voitures particulières neuves, comprenant 
jusqu'à 9 places (y inclus celle du chauffeur),y compris les taxis, les voitures de location et les 
voitures à usage mixte 
Sono qui comprese le prime immatricolazioni di vetture private nuove aventi fino a 9 posti (ivi 
includo quello dell'autista), inclusi i tassi, le vetture da noleggio e le vetture a uso misto 
Deze tabel omvat alle eerste inschrijvingen van nieuwe personenauto's tot 9 plaatsen (inclusief be-
stuurde) met inbegrip van taxi's, huurwagens en combinatiewagens 
(1) - Ekskl. køretøjer i offentlig trafik (minibusser) 
- Ohne die Fahrzeuge im öffentlichen Dienst (Minibus) 
- Excluding public service vehicles (mini—buses) 
- A l'exclusion des véhicules servant au transport en commun de personnes (minibus) 
- Esclusi i veicoli di trasporto pubblico di passeggieri(minibus) 
- Met uitsluiting van voertuigen voor gemeenschappelijk personenvervoer (minibus) 
(2) - Inkl. køretøjer tilhørende udlændinge, der kun midlertidigt bor i Belgien 
- Einschl. der Fahrzeuge von Personen, die sich nur zeitweilig in Belgien aufhalten 
- Including vehicles of foreigners residing temporarily in Belgium 
- Y compris les immatriculations de véhicules de personnes résidant temporairement en Belgique 
- Ivi compresi automobili di stranieri che risiedono temporaneamente in Belgio 
- Met inbegrip van de voertuigen toebehoerend aan tijdelijk in België verblijvende vreemdelingen 
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2­1 
33 
eurostat 
VEJTRANSPORT 
STRASSE 
ROAD 
ROUTE 
STRADA 
WEGEN 
Nyregistrerede nye personbiler m.v. 
Erstzulassungen von fabrikneuen Personenkraftwagen 
Firat regis trat ion of new private cars 
Premières immatriculations de volturas part icul ières neuves 
Prias immatricolazione di vetture private nuova 
Bars t · inaohrijving van nieuwe personenauto's 
1000 
J F M A M J J A S O N D Σ 
B . R . D E U T S C H L A N D 
1977 
1978 
1979 
181,5 
206,0 
198,4 
208,6 
205,1 
211,3 
309,1 
305,8 
362,0 
261,3 
271,2 
290,5 
252,8 
242,6 
282,2 
237,8 
272,2 
249,7 
198,7 
216,2 
144,2 
152,8 
199,5 
210,8 
199,2 
230,4 
186,3 
195,2 
182,1 
155,4 
2561,3 
2663,8 
F R A N C E (1 ) 
1977 
1978 
1979 
161,1 
136,5 
157,2 
154,5 
147,7 
161,6 
198,6 
185,9 
198,3 
190,9 
185,9 
187,6 
148,6 
199,1 
198,2 
183,8 
183,9 
129,2 
136,7 
98,4 
103,0 
134,0 
141,0 
172,7 
173,3 
169,9 
186,4 
165,3 
165,5 
1907,0 
1944,9 
I T A L I A 
1977 
1978 
1979 
88,2 
85,5 
98 ,3 
95 ,6 
72,2 
88 ,0 
N E D E R L A N D 
1977 
1978 
1979 
57,2 
73,4 
62,4 
B E L G I Q U E BEL 
1977 
1978 
1979 
39,3 
4 5 , 3 
34,2 
40 ,4 
42 ,6 
42 ,5 
G I Ë (2 ) 
38 ,7 
4 0 , 3 
32,7 
115,9 
103,7 
114,5 
100,7 
98,4 
100,2 
127,9 
107,9 
125,5 
109,6 
96,5 
103,9 
88,7 
91 ,3 
79,4 
107,8 
95,5 
93 ,0 
121,3 
96,7 
102,4 
88,6 
75,1 
1219,2 
1126,6 
57,6 
65,1 
76,6 
47 ,1 
4 5 , 0 
48 ,1 
55,3 
58,5 
62,9 
40 ,5 
4 2 , 0 
54,1 
42,2 
54,9 
44 ,5 
38,5 
44 ,3 
68 ,8 
58,2 
43,2 
44 ,1 
52,6 
36,2 
31,6 
30,9 
36,2 
40 ,3 
28,2 
28 ,7 
39,7 
4 2 , 3 
30,3 
29 ,1 
44 ,4 
48 ,7 
34,5 
32,5 
34,4 
39,0 
28,3 
29 ,7 
23 ,3 
15,5 
22 ,6 
18,2 
551,9 
574,7 
428,8 
424,3 
L U X E M B O U R G 
1977 
1978 
1979 
1,3 
1,6 
1,3 
2 ,3 
2 ,2 
2,4 
2 ,9 
2 , 8 
3 ,2 
2 ,3 
2 ,4 
2,6 
2 , 0 
2 ,1 
2,4 
1.9 
2 ,1 
2 ,0 
1,6 
1,9 
1,2 
1,3 
1,4 
1,6 
1,4 
1,8 
1,3 
1,5 
1,1 
1,1 
20,7 
22,4 
U N I T E D K I N G D O M 
1977 
1978 
1979 
117,1 
153,8 
157,8 
127,5 
136,3 
132,6 
121,3 
165,3 
178,7 
112,0 
139,8 
170,3 
121,7 
139,7 
191,7 
98,3 
136,2 
201,3 
68 ,3 
6 6 , 0 
198,8 
248,0 
107,2 
142,8 
107,3 
121,6 
96,9 
104,7 
59,0 
64 ,0 
1335,3 
1618,2 
I R E L A N D 
1977 
1978 
1979 
9 , 0 
12,6 
11,9 
7,3 
8,4 
9 ,7 
7 ,0 
9 ,1 
7 ,7 
9,2 
8 ,3 
11,3 
6 , 7 
11,3 
6 ,3 
10,6 
7,3 
8 ,7 
7 ,7 
8,4 
6 ,8 
7,9 
5,7 
5,9 
2 ,3 
2 ,1 
82,3 
105,6 
D A N M A R K 
1977 
1978 
1979 
9 ,1 
8 ,1 
8 ,6 
12,8 
8 ,0 
22,4 
16,7 
14,4 
9 , 9 
15,2 
14,9 
13,3 
14,1 
14,5 
13,8 
14,5 
13,6 
12,9 
13,6 
10,4 
8 ,9 
18,8 
12,3 
13,7 
18,4 
3,1 
5,6 
4 , 8 
7,3 
5 ,0 
5 ,9 
141,4 
133,4 
E U R 9 
1977 
1978 
1979 
663,8 
722,6 
730,1 
688,5 
662,6 
703,2 
877 ,0 
897,1 
787,6 
844,9 
763,9 
810,6 
769,7 
848,7 
602,1 
597¿ 
532,8 
682,3 
641,3 
703,7 
662,4 
755,7 
624,3 
690,5 
549,2 
502.& 
8247,9 
8ÄW3,1 
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2-2 
I landet indladede godsmængder t i l udlandet 
Er fass t sind h i e r d ie im Land geladenen und nach dem Ausland versandten Gütermengen 
Includes q u a n t i t i e s of goods loaded i n the country and dispatched t o fo re ign coun t r i e s 
Sont comprises l e s quan t i t é s chargées dans l e paye à d e s t i n a t i o n de l ' é t r a n g e r 
Sono qui comprese l e quant i tà c a r i c a t e nel paese a des t inaz ione e s t e r a 
Deze tabel omvat de i n het land geladen en naar het bu i ten land verzonden hoeveelheden goederen 
( i l - Ekskl . gods t i l Belgien og Luxemburg 
- Ohne Güterversand nach Belgien und Luxemburg 
- Excluding goods dispatched t o Belgium and Luxembourg 
- A l ' e x c l u s i o n des expédi t ions vers l a Belgique e t l e Luxembourg 
- Ad esc lus ione d e l l e spediz ioni verso i l Belgio e i l Lussemburgo 
- Met u i tzonder ing van de verzendingen naar België en Luxemburg 
(2) - BLWU's t r a f i k t i l udlandet , ekskl . t r a f i k mellem Belgien og Luxemburg 
- Versand aus der BLWU; ohne den Versand von Belgien nach Luxemburg und umgekehrt 
- Goods dispatched from the BLEU excluding the goods sent from Belgium t o Luxembourg and v ice ve r sa 
- Expédit ions de l'UEBL, à l ' e x c l u s i o n dee expédi t ions de l a Belgique ve r s l e Luxembourg e t v i c e - v e r s a 
- Spedizioni dell'UEBL, esc luse le spediz ioni del Belgio verso i l Lussemburgo e v i ceve r sa 
- Verzendingen van de BLEU, met u i tzonder ing van de verzendingen van België naar Luxemburg en omge-
keerd 
22 
2-2 m eurostat VEJTRANSPORT STRASSE 
ROAD 
ROUTES 
STRADA 
WEGEN 
Gods t i l ud landet 
Güterversand i n das Ausland 
Goods dispatched to foreign countries 
Expéditions de marchandises vers l 'étranger 
Spedizioni di aeroi verso l ' e s t ero 
Naar het buitenland verzonden goederen 
1000 t 
J F M A M J J A S O N D Σ 
B.R.DEUTSCHLAND 
1977 
1978 
1979 
3045 
3564 
32Ó9 
3177 
3235 
> ι ) ' 
4021 
4019 
3518 
4033 
3599 
4009 
3915 
4449 
2851 
3209 
3509 
3766 
4072 
4288 
4067 
4484 
3943 
4278 
3553 
3453 
43268 
46789 
FRANCE 
1977 
1978 
1979 
: 
: 
: 
: 
t : 
: 
: 
: 
! 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
• 
: 
: 
: 
ITALIA 
1977 2844 3980 3616 4142 14582 
1978 3057 4016 3826 
1979 
NEDERLAND 
1977 
1978 
156O 
1669 
(1) 
1537 
1545 
1876 
1846 
1667 
1811 
1719 
1810 
1792 
1966 
1403 
1847 
156O 
1608 
1647 
1756 
1692 
1886 
1703 
176O 
1604 
1627 
19760 
BELGIQUE BELGIË (2) 
1977 
1978 
1979 
2529 
3843 
2523 
2469 
3479 
2993 
3066 
2979 
3007 
2827 
3221 
3188 
2621 
2665 
2625 3176 3262 28Ο3 2947 35259 
LUXEMBOURG 
1977 
1978 
1979 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
s 
: 
! 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
·· 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
UNITED KINGDOM 
1977 
1978 
1979 
: 
: 
·· 
·■ 
: 
: 
: 
·· 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
IRELAND 
1977 
1978 
1979 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
·· 
: 
: 
; 
: 
; 
: 
: 
: 
5 
! 
DANMARK 
1977 
1978 
1979 
: 
: 
^ ^ 
^ ■ — 
: 
: 
: 
·· 
t 
: 
2647 
1 
: 
: 
: 
— 
t 
: 
: 
t 
: 
s 
: 
: 
: 
: 
s 
: 
4196 
4548 
EUR 9 
1977 
1978 
1979 
: 
: 
: 
! 
: 
• 
: 
: 
: 
: 
1 
: 
:. 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
1 
• 
1 
s 
23 
2-3 
I landet udlossede godsmængder f ra udlandet 
e r f a s s t sind h ie r a l l e empfangenen und im Land entladenen Gütermengen 
Includes -uan t i t i e s of goods unloaded which came from foreign countr ies 
Sont comprises i c i l e s quant i tés de marchandises déchargées en provenance de l ' é t r a n g e r 
Sono riui comprese le quant i tà di merci s ca r i c a t e di provenienza e s t e r a 
Deze tabel omvat a l l e u i t het buitenland gelos te goederen 
d ) - Ekskl. gods fra Belgien og Luxemburg 
- Ohne Güterempfang aus Belgien und Luxemburg 
- Excluding goods received from Belgium and Luxembourg 
- A l ' exc lus ion des récept ions en provenance de la Belgioue et du Luxembourg 
- Ad esclusione dei r icevimenti in provenienza dal Belgio e del Lussemburgo 
- - Met ui tzondering van de ontvangsten u i t België en Luxemburg 
(2) - BLWU's t r a f i k fra udlandet, ekskl . t r a f i k mellem Belgien og Luxemburg 
- Empfang aus der BLWU; ohne den Empfang von Belgien aus Luxemburg und umgekehrt 
- Goods received from the BLEU excluding the goods sent to Belgium from Luxembourg and vice versa 
- Réceptions en provenance de l'UEBL, à l ' exc lu s ion des récept ions de l a Belginue en provenance du 
Luxembourg e t v ice-versa 
- Ricevimenti i n provenienza dell'UEBL, e sc lus i i r icevimenti del Belgio in provenienza dal Lussem-
burgo e viceversa 
- Ontvangsten van de BLEU, met uitzondering van de ontvangsten van België u i t Luxemburg en omgekeerd 
24 
2-3 m eurostat VEJTRANSPORT STRASSE 
ROAD 
ROUTE 
STRADA 
WEGEN 
Gods fra udlandet 
Güterempfang aus dem Ausland 
Goods received from foreign countr ies 
Réceptions de marchandises de l ' é t r a n g e r 
Ricevimenti di merci d a l l ' e s t e r o 
Uit het buitenland ontvangen goederen 
1000 t 
J F M A M J J A S O N D Σ 
B.R.DEUTSCHLAND 
1977 
1978 
1979 
32 57 
3666 
3299 
3439 
3 * - I ; -
4222 
4142 
3656 
4186 
3940 
4193 
4147 
4528 
3491 
3715 
3691 
3961 
4081 
4345 
4102 
4676 
3903 
4434 
3532 
3509 
45318 
48795 
FRANCE 
1977 
1978 
1979 
: : : 
: 
: : : 
: 
: : : 
ITALIA 
1977 
1978 
1979 
^ ­
^ ­ — 
3165 
3487 
­— 
— ­ * ~ 
m— 
* ■ 
3580 
3533 
-^m 
= ­
^ S — 
— ■ — 
2742 
3388 
-~=3m 
— = e ­
^­~ 4035 — = » ­ 13522 
N E D E R L A N D ( ι 
1977 
1978 
1979 
1329 
1674 
) 
1511 
1576 
1934 
1946 
1756 
1929 
1731 
1918 
1811 
2129 
1439 
1635 
1810 
1763 
1956 
2035 
1958 
2043 
1931 
2104 
1843 
1642 
20992 
22355 
BELGIQUE BELGIË (2) 
1977 
1978 
1979 
2061 
2320 
1951 
1995 
2669 
2842 
2124 
2487 
2331 
2551 
2452 
3046 
1608 
2267 
2141 2245 2577 2683 2518 2736O 
LUXEMBOURG 
1977 
1978 
1979 
: : : : : 
: 
: 
: 
: : : : ! : 
I 
UNITED KINGDOM 
1977 
1978 
1979 
: : : : : : : : 
' 
IRELAND 
1977 
1978 
1979 
: : : : • : • ! : : : : 
DAN MARK 
1977 
1978 
1979 
: 
: 
* 
. 
: : 
: 
: 
2371 
: 
: 
: 
! 
: : 
: 
: 
: 
: : 
: 
: 
: 
3986 
4171 
EUR 9 
1977 
1978 
1979 
: 
: Ï : : 
: 
: : 
: 
: 
: 
! 
! 
: t 
·' ~~i 
: 
■■ 
: 
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2-4 
- Omfatter alle til myndighederne anmeldte færdselsuheld med personskade 
- Erfasst sind hier alle an die Behörden gemeldeten StrassenverkehrsunfNlle, wobei zumindest eine Person 
verletzt oder getötet wurde 
- Includes road traffic accidents reported to the authorities as a result of which at least one person 
was injured or killed 
- Sont compris ici tous les accidents de la circulation routière déclarés aux autorités et oui ont eu au 
moins un blessé ou un mort pour conséquence 
- Sono qui compresi tutti gli incidenti della circolazione stradale dichiarati alle autorità, che abbiano 
avuto almeno un ferito o un morto come conseguenza 
- Deze tabel omvat alle aan de autoriteiten gemelde verkeersongevallen op de weg, waarbij ten mindste 
een persoon werd gewond of gedood 
(ï) — Inkl. færdselsuheld med materiel skade 
- Einschl iess l ich der Verkehrsunfälle mit ausschl iess l ich Sachschaden 
- Including traf f ic accidents having caused damage only to property 
- Y compris lee accidents de la c irculat ion n'ayant occasionné crue des dégâts matériels 
- Ivi compresi g l i incidenti della circolazione che abbiano prodotto solo danni materiali 
- Met inbegrip van de verkeersongevallen met s lechts materiele schade 
(2) - Alene Storbr i tannien 
- Nur Großbr i t ann ien 
- Great Br i t a in only 
- Uniquement Grande—Bretagne 
- Solo Gran Bretagna 
- Uitsluitend Groot-Britannië 
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Wà VEJTRANSPORT 
STRASSE 
ROAD 
ROUTE 
STRADA 
WEGEN 
2-4 
Færdselsuheld 
Strassenverkehrsunftlle 
Road tra f f io accidents 
Accidents de l a c irculat ion routière 
Incidenti de l la circolazione stradale 
Verkeersongevallen op de weg 
J F M A M J J A S O N D Σ 
B . R . D E U T S C H L A N D 
1977 
1978 
1979 
253O8 
27191 
15932 
25342 
21857 
19581 
29646 
27773 
27313 
29129 
31323 
23891 
35412 
35212 
3Ó430 
34456 
37305 
35206 
34523 
33092 
34207 
33685 
35888 
33618 
33893 
33122 
31279 
31030 
29936 
379046 
380352 
F R A N C E 
1977 
1978 
1979 
18977 
19855 
16707 
I T A L I A 
1977 
1978 
1979 
10831 
17625 
15460 
16449 
10468 
N E D E R L A N D 
1977 
1978 
1979 
4205 
4300 
25OO 
B E L G I Q U E BEL 
1977 
1978 
1979 
4815 
5245 
2723 
3725 
3300 
2300 
GIË 
4379 
4047 
3475 
19896 
19671 
20771 
12274 
19745 
19478 
20395 
13553 
22925 
21615 
22787 
14639 
23199 
24159 
15303 
24036 
21914 
15909 
19390 
17667 
13230 
22354 
21692 
13365 
25314 
23112 
1328O 
22672 
21768 
11142 
21565 
21394 
11129 
257698 
247785 
155123 
4199 
4400 
36OO 
5114 
5157 
4461 
4109 
4300 
3950 
4842 
5093 
4760 
5047 
48OO 
5206 
5420 
5046 
5100 
5619 
6245 
4354 
4100 
5215 
4962 
5136 
4600 
5173 
5157 
5187 
5100 
5597 
5709 
5189 
4800 
6O30 
5855 
5196 
4400 
5788 
5459 
4331 
3700 
5345 
5462 
55724 
52900 
63123 
63811 
L U X E M B O U R G 
1977 
1978 
1979 
135 
112 
80 
122 
96 
91 
113 
146 
119 
143 
136 
134 
133 
146 
143 
153 
148 
142 
198 
168 
140 
95 
134 
130 
147 
145 
135 
144 
145 
139 
1698 
1605 
U N I T E D K I N G D O M 
1977 
1978 
1979 
19650 
21810 
18777 
17453 
21046 
20371 
19930 
19893 
21617 
21735 
21011 
22322 
23193 
22583 
22757 
22345 
22592 
23000 
24611 
23396 
2536I 
25094 
25346 
23625 
265861 
263^27 
I R E L A N D 
1977 
1978 
1979 
1421 
1826 
1365 
1470 
1385 
1801 
1460 
1587 
1195 
1645 
1625 
1825 
1622 
1831 
1538 
1673 
1561 
1701 
1898 
1830 
1799 
2026 
2251 
2341 
19120 
21557 
D A N M A R K 
1977 
1978 
1979 
917 
1204 
692 
909 
910 
833 
IO81 
970 
873 
I I 8 1 
1146 
928 
1437 
1471 
1210 
1544 
1565 
1454 
1538 
1338 
1199 
1560 
1574 
1524 
1436 
1410 
1422 
1480 
1448 
1361 
1221 
15942 
15705 
E U R 9 
1977 
1978 
1979 
86259 82712 94754 94084 IO76 I I 107956 111271 102016 IO5999 111497 106695 IO25O3 1213335 
27 
2-5 
- Ved færdselsuheld tilskadekomne og dræbte personer 
- Erfasst sind hier alle Personen, die bei einem Verkehrsunfall getötet oder verletzt wurden 
- Includes all persons killed or injured during a road traffic accident 
- Sont comprises ici toutes les personnes tuées ou blessées au cours d'un accident de la circulation 
- Sono qui comprese tutte le persone uccise o ferite nel corso di un incidento della circolazione 
- Deze tabel omvat alle personen, die bij een verkeersongeval gedood of gewond werden 
'lN - .Uere ?torbritannip-> 
- "!ur r . rosrbr i tannien 
- Great Br i ta i .ι only 
- Uniquement C-ande-Bretagne 
- Solo Gra'' lìretagnn. 
- Ui t s lu i tend Groot-Bri tannië 
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2-5 m 
eurostat 
VEJTRANSPORT 
STRASSE 
ROAD 
ROUTE 
STRADA 
WEGEN 
Dræbte o g t i l skadekomne ved f æ r d s e l s u h e l d 
Tote und V e r l e t z t e ba i V e r k e h r s u n f ä l l e n 
Traffic v ic t ims , k i l l e d and injured 
Toes et b le s sés dans l e s accidente de l a c irculat ion 
Vittime di inoidenti de l la c ircolazione, morti e f e r i t i 
Doden en gekwetste b i j verkeersongevallen 
N_ 
M M N 
B.R.DEUTSCHLAND 
1977 
1978 
1979 
35396 
37171 
27837 
34471 
30083 
27023 
40388 
38549 
37021 
40901 
42516 
40127 
49048 
48639 
49376 
47539 
50498 
49496 
48398 
46124 
47848 
46040 
48585 
46O8O 
459OI 
44623 
42585 
42659 
41476 
523120 
523305 
FRANCE 
1977 
1978 
1979 
26606 
27835 
23775 
24276 
21868 
23424 
2734O 
27461 
29024 
2817O 
27955 
29598 
33218 
3O6O2 
32197 
32627 
33797 
36256 
32261 
30023 
26529 
31351 
29981 
35735 
32050 
31759 
29701 
30648 
30611 
368OO9 
35O65I 
ITALIA 
1977 
1978 
1979 
15220 
14625 
14081 
14388 
12818 
13655 
16863 
15881 
16725 
19233 
15939 
20421 
19246 
21308 
20465 
23089 
21516 
20258 
20271 
18513 
20352 
17963 
19619 
14945 
17331 
15328 
16365 
217529 
214428 
NEDERLAND 
1977 
1978 
1979 
5032 
5225 
2970 
4437 
3945 
2755 
5037 
5320 
4335 
4908 
5085 
4760 
6145 
5710 
6204 
6225 
5423 
5090 
6188 
5530 
6123 
5970 
6199 
5680 
6171 
5340 
5192 
4380 
67059 
635OO 
BELGIQUE BELGIË 
1977 
1978 
1979 
6852 
7384 
3835 
6O64 
5589 
4856 
7000 
7268 
6199 
6816 
7191 
6733 
7332 
7603 
7764 
8781 
7517 
7280 
7492 
7266 
7661 
7797 
8362 
8143 
8112 
7666 
7968 
7861 
88340 
89829 
LUXEMBOURG 
1977 
1978 
1979 
181 
146 
98 
180 
139 
131 
194 
199 
179 
219 
201 
191 
201 
205 
214 
238 
216 
218 
3O8 
267 
214 
150 
215 
171 
227 
200 
213 
187 
208 
184 
2598 
2261 
UNITED KINGDOM 
1977 
1978 
1979 
25635 
28536 
24088 
22653 
26865 
26928 
25943 
25813 
27720 
29612 
27970 
30810 
31280 
30422 
30780 
30310 
29395 
30483 
32096 
32650 
32647 
32650 
33642 
31291 
348061 
348106 
IRELAND 
1977 
1978 
1979 
495 
852 
541 
551 
611 
905 
758 
793 
555 
560 
940 
892 
878 
963 
857 
705 
739 
800 
925 
815 
811 
805 
988 
1006 
9098 
9647 
DANMARK 
1977 
1978 
1979 
1192 
1563 
915 
1208 
1216 
1135 
1363 
1317 
1156 
153O 
1472 
1184 
1834 
1924 
1524 
1970 
1976 
1876 
2064 
1792 
1613 
1942 
2055 
1937 
1837 
1787 
1775 
1871 
1847 
1778 
1592 
20476 
20366 
EUR 9 
1977 
1978 
1979 
116625 
123681 
109714 
988Ó2 
125661 
123871 
128478 
126967 
146474 
143087 
146560 
152462 
156311 
148194 
143878 
139780 
141974 
145803 
149376 
144666 
141152 
138112 
137811 
134766 
I644289 
I622093 
2-6 
Som dræbte medregnes alle dødsfald som følge af færdselsuheld, der indtræffer indtil 30 dage 
efter uheldet 
Erfasst sind hier alle Personen, die innerhalb von 30 Tagen infolge der bei einem Strassenverkehrs-
unfall erlittenen Verletzungen verstorben sind 
Includes all persons deceased within 30 days following injuries sustained in a road traffic accident 
Sont comprises ici toutes les personnes décédées dans les 30 jours des suites de blessures encourues 
dans un accident de la circulation routière 
Sono qui comprese tutte le persone decedute entro 30 giorni in seguito a ferite prodottosi in un in-
cidente della circolazione stradale 
Deze tabel omvat alle personen, die binnen de 30 dagen als gevolg van de bij een verkeersongeval op 
de weg opgelopen verwondingen zijn overleden 
(1) - Alene indenfor 6 dage 
- Nur innerhalb von 6 Tagen 
- In 6 days only 
- Seulement dans les 6 jours 
- Solo entro 6 giorni 
- Slechts binnen de 6 dagen 
(2) - Alene indenfor 7 dage 
- Nur innerhalb von 7 Tagen 
- In 7 days only 
- Seulement dans les 7 jours 
- Solo entro 7 giorni 
- Slechte binnen de 7 dagen 
^3^ —Alene Storbritannien 
- Nur Grossbri tannien 
- Great Br i t a in only 
- Uniquement Grande-Bretagne 
- Solo Gran Bretagna 
- U i t s lu i t end Groot-Bri tannië 
30 
eurostat 
VEJTRANSPORT 
STRASSE 
ROAD 
ROUTE 
STRADA 
WEGEN 
2-6 
Dræbte ved færdselsuheld 
Tote oei Verkehrsunfällen 
Traffic vict ima, k i l l e d 
Tués dans l e s accidents de l a c irculat ion 
Vittime di incidenti de l la c ircolaz ione , morti 
Doden b i j verkeersongevallen 
M M N 
B.R.DEUTSCHLAND 
1977 
1978 
1979 
1072 
1166 
594 
1001 
832 
707 
1115 
1058 
969 
1101 
1087 
1012 
1241 
1326 
1197 
1277 
1251 
1423 
1248 
1271 
1339 
1317 
1317 
1389 
I3O8 
1391 
1297 
1333 
1227 
14978 
14662 
FRANCE (1) 
1977 
1978 
1979 
950 
1036 
803 
820 
730 
817 
937 
933 
925 
930 
873 
978 
1108 
935 
1015 
1047 
1146 
1376 
1201 
1110 
966 
1091 
1006 
1328 
1158 
1183 
1062 
1224 
1091 
13104 
12137 
ITALIA 
1977 
1978 
1979 
(2) 
594 
549 
498 
542 
450 
477 
600 
545 
554 
677 
562 
754 
688 
738 
718 
931 
761 
76O 
733 
694 
733 
695 
768 
573 
747 
659 
699 
8217 
7953 
NEDERLAND 
1977 
1978 
1979 
193 
215 
100 
200 
175 
95 
212 
180 
135 
177 
195 
170 
207 
210 
237 
215 
187 
190 
229 
170 
222 
190 
259 
190 
241 
190 
219 
190 
2583 
23OO 
BELGIQUE BELGIË 
1977 
1978 
1979 
201 
240 
92 
192 
166 
122 
195 
209 
215 
195 
166 
202 
209 
229 
190 
222 
200 
211 
201 
194 
253 
243 
249 
239 
247 
236 
2518 
2586 
LUXEMBOURG 
1977 
1978 
1979 
5 
7 
0 
5 
6 
4 
3 
7 
7 
4 
7 
9 
10 
16 
7 
15 
6 
5 
8 
18 
10 
9 
14 
3 
8 
9 
10 
8 
18 
6 
110 
102 
UNITED KINGDOM (3) 
1977 
1978 
1979 
483 
611 
443 
431 
444 
517 
498 
452 
535 
527 
510 
559 
592 
511 
560 
58ΰ 
552 
589 
599 
60S 
662 
681 
729 
636 
6614 
;'7βΰ 
IRELAND 
1977 
1978 
1979 
29 
52 
32 
38 
32 
63 
39 
44 
44 
49 
55 
54 
50 
56 
60 
43 
64 
45 
55 
59 
55 
47 
68 
73 
583 
225 
D A N MARK 
1977 
1978 
1979 
49 
66 
35 
51 
44 
50 
42 
38 
29 
62 
62 
47 
73 
86 
72 
87 
97 
79 
77 
74 
68 
83 
100 
75 
76 
68 
75 
84 
70 
77 
61 
828 
849 
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3­1 
Omfatter samtlige befordrede godsmængder på landets f l od ­ og kanalsystem, savel i national som i n ­
ternational trafik samt transit 
Erfasst sind hier a l l e auf den Binnenwasserstrassen des Landes beförderten Gütermengen, g l e i c h g ü l t i g 
ob im Inlands­, im grenzüberschreitenden oder im Durchgangsverkehr 
Includes a l l goods transported on the country's inland waterways including in terna l , international 
and trans i t t ra f f i c 
Sont comprises i c i l e s quantités de marchandises transportées sur l e s vo ies navigables du pays, que 
ce s o i t en traf ic intér ieur , international ou de trans i t 
Sono qui comprese l e quantità di merci trasportate per v i e navigabil i del paese, siano esse in t ra f ­
f i co interno, internazionale o di transito 
Deze tabel omvat a l l e op de binnenwateren van het land vervoerde hoeveelheden goederen, zowel in b i n ­
nenlands a l s in grensoverschrijdend of transitvervoer 
( ï ) ­ De i høstperioden med s æ r l i g t i l l a d e l s e befordrede kartofler og sukkerroer er ikke medregnet i 
månedsoplysningerne, men medregnet i årsopgørelsen 
­ Die während der Erntezeit mit Sondergenehmigungen beförderten Kartoffeln und Zuckerrüben sind nicht 
in den Monatszahlen, jedoch in der Jahressumme enthalten 
­ The transport of potatoes and sugar beet with special authorisation during the autumn harvest i s 
included in the annual tota l but not in the monthly data 
­ Les transports de pommes de terre et de betteraves avec autorisat ion spéc ia le pendant l a campagne 
d'automne ne sont pas compris dans l e s données mensuelles, mais bien dans l e to ta l annuel 
­ I trasporti di patate e di barbabietole mediante autorizzazioni spec ia l i durante l a campagna 
autunnale non sono compresi nei dati mensili ma nel to ta l e annuo 
­ Het vervoer van fabrieksaardappelen en van suikerbieten met spec ia le vergunningen t i jdens de na­
jaarscampagne i s niet in de maandgegevens, doch wel in de jaartotalen begrepen 
(2) — Alene vandveje kontrol leret af BWB *) — 4—ugers perioder 
­ Nur die vom BWB *) kontrol l ierten Wasserstrassen ­ nur Perioden von 4 Wochen 
­ Only waterways controlled by BWB *) ­ 4 week periods only 
­ Unirruement l e s voies navigables control lées par BWB *) ­ périodes de 4 semaines 
­ Soltanto l e v ie navigabili controllate dal BWB *) ­ periodi di 4 settimane 
­ Slechts de binnenwaterwegen, die door het BWB *) gecontroleerd worden ­ 4 weken­perioden 
*) Brit ish Waterwayε Board 
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3-1 aa 
eurostat 
FLOD­ OG KANALTRAFIK 
BINNENSCHIFFAHRT 
INLAND WATERWAYS 
NAVIGATION INTERIEURE 
NAVIGAZIONE INTERNA 
BI HNENSCHEEP VAART 
Godstransport i a l t 
Beförderte Guter insgesamt 
Gooda t r a f f i c , t o ta l 
Marchandises transportées, to ta l 
Merci trasportate, t o t a l e 
Goederenvervoer, totaal 
1000 t 
J F M A M J J A S O N D Σ 
B . R . D E U T S C H L A N D 
1977 
1978 
1979 
15519 
18549 
13668 
15484 
16729 
15029 
21193 
20442 
20133 
19559 
21910 
21523 
20283 
20579 
20959 
23202 
19836 
22719 
20492 
21927 
20336 
21896 
19331 
21849 
20521 
20087 
19013 
16423 
232526 
246313 
F R A N C E 
1977 
1978 
1979 
7700 
7009 
6022 
5766 
6972 
7275 
7647 
7985 
7975 
7941 
7526 
7921 
8314 
8127 
8141 
9062 
8982 
7189 
7775 
7379 
7017 
7935 
7833 
7385 
8553 
7315 
7375 
7558 
6403 
91191 
91557 
I T A L I A 
1977 
1978 
1979 
! 
: 
: : 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
t 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
N E D E R L A N D (1) 
1977 
1978 
1979 
20305 
22752 
13150 
19204 
19091 
148OO 
24967 
23683 
22500 
23628 
24238 
23661 
23896 
25396 
26654 
I6964 
19894 
24786 
24691 
23962 
24947 
23248 
25026 
2365O 
22769 
20727 
17377 
272616 
277022 
B E L G I Q U E BELGIË 
1977 
1978 
1979 
7523 
7917 
5858 
7677 
7275 
9398 
8712 
8781 
8509 
8742 
8261 
9468 
9423 
6638 
7491 
9243 
8690 
8697 
8568 
8600 
9381 
8344 
8510 
7814 
7510 
100275 
100247 
L U X E M B O U R G 
1977 
1978 
1979 
717 
78O 
783 
685 
652 
713 
999 
823 
936 
949 
817 
1028 
973 
959 
1081 
987 
1106 
905 
957 
936 
696 
820 
866 
869 
839 
904 
792 
769 
825 
554 
10285 
9989 
U N I T E D K I N G D O M (3 ) 
1977 
1978 
1979 
303 
337 
- « = — 
370 
326 
1194 
350 
332 
­^3*. 
279 
397 
407 
314 
374 
402 
324 
300 
375 
349 
351 
505 
261 
295 
208 
275 
236 
394 
274 
393 
355 
325 
3967 
4424 
I R E L A N D 
1977 
1978 
1979 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
. 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
. 
φ 
D A N M A R K 
1977 
1978 
1979 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
* 
• 
• 
• 
• 
• 
» 
• 
. 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
E U R 9 
1977 
1978 
1979 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
. 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
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3-2 
Samtlige befordrede godsmængder p i l ande t s f l o d - og kanalsystem såfremt godsmængderne e r i n d l a d e t 
og ud lasse t inden for landet 
Er fass t sind h i e r a l l e auf den Binnenwasserstrassen des Landes beförder ten Gütermengen, i n so fe rn d i e se 
innerhalb des Landes be— und entladen wurden 
Includes a l l goods t ranspor ted on the coun t ry ' s in land waterways inc lud ing i n t e r n a l i n t e r n a t i o n a l and 
transit traffic 
Sont comprises i c i l e s quan t i t é s de marchandises t r a n s p o r t é e s sur l e s vo ies navigables du pays , pour 
au tan t q u ' e l l e s a i en t été chargées e t déchargées dans l e pays 
Sono qui comprese l e quant i tà di merci t r a s p o r t a t e su v ie n a v i g a b i l i , quand'anche s iano s t a t e c a r i c a t e 
e s c a r i c a t e nel paese 
Deze tabel omvat a l l e op de binnenwateren van het land vervoerde hoeveelheden goederen, mi t s deze i n 
het land werden geladen en ge los t 
(1) - De i n høstperioden med s æ r l i g t i l l a d e l s e befordrede k a r t o f l e r og sukkerroer e r ikke medregnet i 
mànedsoplysningerne, men medregnet i å rsopgørelsen 
- Die während der Ern teze i t mit Sondergenehmigungen beförder ten Kar to f fe ln und Zuckerrüben s ind n ich t 
i n den Monatszahlen, jedoch i n der Jahressumme e n t h a l t e n 
- The t r anspor t of pota toes and sugar beet with spec ia l a u t h o r i s a t i o n dur ing the autumn ha rves t i s 
included i n the annual t o t a l but not i n the monthly da t a 
- Les t r anspo r t s de pommes de t e r r e e t de b e t t e r a v e s avec a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e , pendant l a campagne 
d'automne ne sont pas compris dans l e s données mensuel les , mais b i en dans l e t o t a l annuel 
- I t r a s p o r t i di pa t a t e e d i barbabie tole mediante au to r i zzaz ion i s p e c i a l i durante l a campagna a u t u n -
nale non sono compresi nei da t i mensi l i ma nel t o t a l e annuo 
- Het vervoer van fabrieksaardappelen en van su ike rb ie t en met spec i a l e vergunningen t i j d e n s de na— 
jaarscampagne i s n i e t in de maandgegevens, doch wel i n de j a a r t o t a l e n begrepen 
(2) - Ekskl . na t ional t r a f i k , der t r anspor t e re s v i a et naboland 
- Ohne Inlandsverkehr, der t e i lwe i se durch ein Nachbarland geführt wurde 
- Excluding goods sent in t r a n s i t v i a an adjacent country 
- Non compris lee t r a n s p o r t s nationaux ayant t r a n s i t é par un pays l imi t rophe 
- Escluse l e merci t r a n s i t a t e in un paese l imi t ro fo 
- Met u i tzonder ing van het binnenlands vervoer , dat door een nabuurland g e t r a n s i t e e r d heeft 
(3) — Alene vandveje k o n t r o l l e r e t af BWB *) — 4—ugers pe r ioder 
- Nur d ie vom BWB *) k o n t r o l l i e r t e n Waeserstrassen - nur Perioden von 4 Wochen 
- Only waterways con t ro l led by BWB ») - 4 week periods only 
- Uniquement l e s voies navigables c o n t r o l l é e s par l e BWB *) - pé r iodes de 4 semaines 
- Sol tanto l e v ie nav igab i l i con t ro l l a t e dal BWB *) - pe r iod i di 4 set t imane 
- Slechts de binnenwaterwegen, die door het BWB *) gecontroleerd worden - 4 weken—perioden 
* ) B r i t i s h Waterways Board 
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3-2 m eurostat FLOD­ OG KANALTRAFIK BINNENSCHIFFAHRT 
INLAND WATERWAYS 
NAVIGATION INTERIEURE 
NAVIGAZIONE INTERNA 
BINNENSCHEEPVAART 
Nat iona l gods transpor t 
Innerstaatl i che Gütertransporte 
Domestic goods t ra f f i c 
Transporte intérieurs de marchandises 
Trasporti nazionali di merci 
Binnenlands goederenvervoer 
1000 t 
J F M A M J J A S O Ν D Σ 
B . R . D E U T S C H L A N D 
1977 
1978 
1979 
5282 
5544 
4078 
5660 
5000 
4111 
7192 
6580 
5420 
6581 
6988 
7337 
6818 
6260 
6847 
7243 
6956 
7668 
6936 
6810 
7142 
7156 
6686 
7337 
6901 
7313 
6129 
5839 
79129 
79739 
FRANCE 
1977 
1978 
1979 
5116 
4093 
3814 
2969 
4001 
4480 
3890 
4328 
4409 
4317 
3811 
4293 
4496 
4427 
4085 
4876 
4515 
3641 
3854 
4091 
3610 
4477 
4388 
4154 
4887 
3961 
4293 
4508 
3976 
50496 
50183 
I T A L I A 
1977 
1978 
1979 
: 
: 
ι 
: 
N E D E R L A N D d ) 
1977 
1978 
1979 
7383 
7957 
2550 
7739 
5609 
2800 
í 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
t 
: 
s 
: 
: 
: 
ι 
: 
: 
! 
9323 
8227 
7200 
8994 
7625 
8393 
8256 
9111 
9197 
3686 
5039 
9299 
8103 
8958 
8315 
8680 
8251 
8137 
7944 
6343 
5121 
97955 
91643 
B E L G I Q U E BELGIË (2 ) 
1977 
1978 
1979 
1898 
1658 
1626 
1838 
1531 
2062 
1716 
2088 
1717 
1705 
1575 
1875 
1767 
1335 
1325 
1819 
1568 
1839 
I66O 
1758 
1810 
1708 
1848 
1818 
1937 
21743 
20112 
L U X E M B O U R G 
1977 
1978 
1979 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
. 
• 
φ 
• 
U N I T E D K I N G D O M (3 ) 
1977 
1978 
1979 
303 
337 
- ε - — 
370 
326 
11c'4 
350 
332 
-""" 
279 
397 
407 
314 
374 
402 
324 
300 
373 
349 
351 
505 
261 
295 
208 
275 
236 
394 
274 
393 
355 
325 
3967 
442/ 
I R E L A N D 
1977 
1978 
1979 
• 
• 
• 
• 
• 
t 
• 
• 
• 
. 
. 
. 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
. 
• 
• 
• 
# 
• 
β 
• 
D A N M A R K 
1977 
1978 
1979 
« 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
• 
·-
. 
• 
• 
. 
• 
. 
• 
. 
• 
. 
• 
. 
E U R 9 
1977 
1978 
1979 
1 
: 
: 
: 
: 
• 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
1 
: 
1 
: 
ι 
! 
t 
: 
Ι 
: 
ι 
: 
! 
: 
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3-3 
- Pa landets f lod- og kanalsystem indladede godsmængder t i l udlandet 
- Erfasst sind hier a l l e auf den Binnenwasserstrassen des Landes geladenen und nach dem Ausland beför-
derten Gütermengen 
- Includes a l l goods loaded on the country's inland waterways and dispatched to foreign countries 
- Sont comprises i c i toutes l e s quantités de marchandises chargées sur l e s voies navigables du paye et 
expédiées vers l'étranger 
- Sono nui comprese tutte le quantità di merci caricate su vie navigabili del paese e spedite verso 
1'estero 
- Deze tabel omvat a l l e op de binnenwateren van het land geladen en naar het buitenland verzonden hoe-
veelheden goederen 
( ï ) - Inkl. national trafik, der transporteres via et naboland 
- Einschl. der Güter, die im Durchgangsverkehr durch e in Nachbarland befördert wurden, obwohl s ie 
in Belgien ge- und entladen wurden 
- Including goods sent in transit v ia an adjacent country although they have been loaded and un-
loaded in Belgium 
- Y compris l e s marchandises qui, bien que chargées et déchargées en Belgi, ue, ont transi té par un 
pays limitrophe ' 
- Ivi comprese l e merci transitate in un paese l imitrofe , nonché caricate e scaricate in Belgio 
- Met inbegrip van de goederen d ie , alhoewel in België geladen en ge lo s t , door een nabuurland ge-
transiteerd hebben 
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3-3 Sä 
eurostat 
FLOD­ 00 KANALTRAFIK 
BINNENSCHIFFAHRT 
INLAND WATERWAYS 
NAVIGATION INTERIEURE 
NAVIGAZIONE INTERNA 
BINNENSCHEEPVAART 
Gods t i l o d l a n d e t 
Güterversand i n das Ausland 
Goods dispatched to foreign countries 
Expéditions de marchandises vera l 'étranger 
Spedizioni di merci verso l ' e s t e r o 
Baar het buitenland verzonden goederen 
1000 t 
J F M A M J J A S O Ν D Σ 
B . R . D E U T S C H L A N D 
1977 
1978 
1979 
3271 
4518 
2309 
3659 
3906 
2927 
4822 
4543 
4606 
4369 
5720 
5136 
4673 
5173 
4621 
5558 
3600 
4496 
5005 
5526 
4904 
5595 
46 I8 
5364 
4889 
4729 
4352 
3821 
52785 
58950 
F R A N C E 
1977 
1978 
1979 
1184 
1367 
1049 
136I 
1644 
1446 
1883 
2040 
1973 
1799 
2107 
2034 
1813 
2056 
2204 
2082 
2417 
1668 
2028 
1638 
1821 
1731 
1866 
1672 
2052 
1755 
1684 
1498 
1339 
20084 
22421 
I T A L I A 
1977 
1978 
1979 
: 
: 
ι 
: 
N E D E R L A N D 
1977 
1978 
1979 
7519 
8229 
6989 
5862 
7586 
7482 
t 
: 
: 
: 
t 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
t 
:: 
: 
: 
: 
: 
: 
■ 
t 
: 
8533 
8547 
873O 
7709 
8757 
8OO3 
8207 
8630 
9277 
7612 
8434 
7574 
8351 
7288 
9231 
7599 
8897 
8336 
8111 
7994 
6890 
92659 
ΙΟΟ517 
B E L G I Q U E BELGIË Ü ) 
1977 
1978 
1979 
2408 
2349 
1708 
2483 
2128 
3129 
2640 
2836 
2540 
3085 
2644 
3298 
3061 
253O 
2683 
3190 
3035 
292O 
2559 
2757 
3056 
2708 
2527 
2327 
2148 
33671 
31370 
L U X E M B O U R G 
1977 
1978 
1979 
57 
61 
62 
63 
81 
61 
93 
101 
92 
96 
96 
101 
105 
150 
133 
128 
132 
100 
95 
113 
99 
102 
100 
102 
80 
105 
83 
82 
65 
38 
ΙΟ64 
1163 
U N I T E D K I N G D O M 
1977 
1978 
1979 
• 
• 
• 
• 
e 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
■ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
I R E L A N D 
1977 
1978 
1979 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
» 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
D A N M A R K 
1977 
1978 
1979 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
E U R 9 
1977 
1978 
1979 
I 
s 
ι 
·· 
ι 
: 
ι 
: 
ι 
s 
s 
: 
t 
: 
! 
• 
! 
: 
ι 
8 
ι 
: 
: 
: 
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3-4 
- Pa landets f l od - og kanalsystem udlossede godsmængder fra udlandet 
- Erfasst sind hier a l l e auf den Binnenwasserstrassen des Landes aus dem Ausland empfangenen und im Land 
entladenen Gütermengen 
- Includes a l l goods unloaded from the country's inland waterways, coming from foreign countries 
- Sont comprises i c i toutes l e s quantités de marchandises déchargées sur l e s voies navigables du pays en 
provenance de 1'étranger 
- Sono qui comprese tut te l e quantità di merci scaricate su vie navigabili del paese in provenienza 
da l l ' e s tero 
- Deze tabel omvat a l l e op de binnenwateren van het land ge los te goederen afkomstig u i t het buitenland 
(1) - Inkl. national trafik der transporteres v ia et naboland 
- Einschl. der Güter, die im Durchgangsverkehr durch ein Nachbarland befördert wurden, obwohl s i e in 
Belgien ge- und entladen wurden 
- Including goods sent in trans i t via an adjacent country although they have been loaded and unloaded 
in Belgium 
- Y compris l e s marchandises qui, bien nue chargées et déchargées en Belgique, ont trans i té par un 
pays limitrophe 
- Ivi comprese l e merci trans i tate in un paese l imi trofe , benché caricate e scaricate in Belgio 
- Met inbegrip van de goederen d i e , alhoewel in België geladen en g e l o s t , door een nabuurland ge-
transiteerd hebben 
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3-4 m eurostat FLOD­ OG KANALTRAFIK BINNENSCHIFFAHRT 
INLAND WATERWAYS 
NAVIGATION INTERIEURE 
NAVIGAZIONE INTERNA 
BINNENSCHEEPVAART 
Gods fra udlandet 
Güterempfang aus dem Ausland 
Goods reoeived from foreign countries 
Réceptions de marchandises de l 'étranger 
Ricevimenti di merci da l l ' e s t ero 
Uit het buitenland ontvangen goederen 
1000 t 
J F M A M J J A S O N D Σ 
B . R . D E U T S C H L A N D 
1977 
1978 
1979 
6085 
7342 
6534 
5353 
6887 
7178 
8004 
8135 
8121 
7339 
8185 
6152 
7335 
79-37 
8044 
9025 
7970 
9209 
7279 
8339 
7025 
7961 
6974 
8137 
7579 
7176 
7428 
6123 
86414 
94456 
F R A N C E 
1977 
1978 
1979 
896 
971 
742 
862 
801 
794 
1172 
995 
1055 
1139 
914 
1021 
1157 
1000 
1082 
1108 
1185 
IO36 
1047 
813 
825 
932 
872 
958 
1011 
937 
913 
982 
751 
11992 
11285 
I T A L I A 
1977 
1978 
1979 
: 
: 
: 
: 
N E D E R L A N D 
1977 
1978 
1979 
3124 
3924 
1951 
3317 
3426 
2518 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
< 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
s : 
: 
4622 
4080 
4009 
4071 
4983 
4341 
4657 
4539 
5005 
2874 
3309 
4788 
4997 
4699 
4742 
4342 
4954 
4467 
4340 
3804 
3232 
48988 
51649 
B E L G I Q U E BELGIË 0 ) 
1977 
1978 
1979 
2948 
3571 
2356 
3O89 
3187 
3854 
3902 
3497 
3795 
3621 
3592 
3919 
4048 
2504 
3102 
3988 
3849 
3654 
4061 
3776 
4207 
3567 
3778 
3312 
3138 
41729 
44230 
L U X E M B O U R G 
1977 
1978 
1979 
58 
55 
68 
43 
61 
60 
55 
56 
107 
48 
62 
110 
65 
89 
115 
69 
98 
82 
84 
92 
47 
84 
67 
86 
42 
78 
49 
. 62 
51 
55 
678 
878 
U N I T E D K I N G D O M 
1977 
1978 
1979 
■ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
. 
• 
. 
• 
. 
• 
. 
• 
. 
• 
. 
• 
I R E L A N D 
1977 
1978 
1979 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
. 
• 
• 
• 
. 
• 
D A N M A R K 
1977 
1978 
1979 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
E U R 9 
1977 
1978 
1979 
: : 
• 
1 
: 
: 
: 
1 
: 
1 
: 
: 
: 
1 
s 
s 
: 
: 
: 
t 
: 
s 
: 
s 
: 
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3-5 
Omfatter samtlige pa landets f l o d ­ og kanalsystem udførte tonkilometer (vægten af det befordrede gods 
χ t i lbagelagt strækning) 
Erfasst sind hier a l l e auf den Binnenwasserstrassen des Landes g e l e i s t e t e n Tonnenkilometer (Gewicht der 
beförderten Güter χ zurückgelegte Entfernung) 
Includes a l l tonne­kilometres (weight of goods χ distance travel led) ef fected on the country's inland 
waterways 
Sont comprises i c i l'ensemble dee tonnes­kilomètres (poids des marchandises χ distance parcourue) 
prestées sur l e s voies navigables du pays 
Sono qui comprese l ' insieme de l l e tonnellate­chilometri fpeso de l l e merci χ distanza percorsa) e f f e t ­
tuate su l l e v i e navigabili del paese 
Deze tabel omvat a l l e op de binnenwateren van het land gepresteerde tonkilometer (gewicht van de v e r ­
voerde goederen χ afgelegde afstand) 
(1) ­ De i hestperioden med s æ r l i g t i l l a d e l s e befordrede kartofler og sukkerroer er ikke medregnet i 
månedsoplysningerne, men medregnet i årsopgørelsen 
­ Die während der Erntezeit mit Sondergenehmigungen beförderten Kartoffeln und Zuckerrüben sind nicht 
in den Monatszahlen, jedoch i n der Jahressumme enthalten 
­ The transport of potatoes and silgar beet with special authorisation during the autumn harvest i s 
included in the annual total but not in the monthly data 
­ Les transports de pommes de terre et de betteraves avec autorisat ion spéciale pendant la campagne 
d'automne ne sont pas compris dans l e s données mensuelles, mais bien dans le to ta l annuel 
­ I trasporti di patate e di barbabietole mediante autorizzazioni spec ia l i durante l a campagna au­
tunnale non sono compresi nei dati mensili ma nel to ta le annuo 
­ Het vervoer van fabrieksaardappelen en van suikerbieten met specia le vergunningen t i jdens de na­
jaarscampagne i s niet in de maandgegevens, doch wel i n de jaartotalen begrepen 
(2) ­ Alene 4­ugers perioder 
­ Nur Perioden von 4 Wochen 
­ 4 week periods only 
­ Uniquement périodes de 4 semaines 
­ Solo periodi di 4 settimane 
­ Slechts 4 weken­perioden 
40 
eurostat FLOD­ OG KANALTRAFIK BINNENSCHIFFAHRT 
INLAND WATERWAYS 
NAVIGATION INTERIEURE 
NAVIGAZIONE INTERNA 
BINNENSCHEEPVAART 
3-5 
Netto tonkiloaeter 
Netto—Tonnenkilometer 
Net tonne­kilometres 
Tonnes­kilomètres nattes 
Tonnellate chilometri nette 
Netto tonkiloaeters 
Mio tkm 
J F M A M J i A S O N D Σ 
B . R . D E U T S C H L A N D 
1977 
1978 
1979 
3163 
4003 
2767 
3240 
3524 
3011 
4331 
4290 
4071 
4113 
4413 
' . '35 
4378 
4268 
4550 
5021 
449a 
4956 
4438 
4680 
4318 
4614 
3983 
4529 
4301 
3940 
3948 
3250 
49254 
51489 
F R A N C E 
1977 
1978 
1979 
1020 
869 
784 
673 
909 
961 
917 
991 
1039 
913 
923 
982 
983 
1059 
1047 
1090 
1094 
864 
941 
898 
858 
1022 
977 
913 
1111 
938 
983 
1034 
880 
11265 
11595 
I T A L I A 
1977 
1978 
1979 
: 
: 
s 
N E D E R L A N D 0 ) 
1977 
1978 
1979 
2388 
2740 
1750 
2150 
2400 
1980 
: 
: 
: : : 
: 
: 
: 
« 
: 
1 
: 
! 
: 
i 
: 
: 
: 
: 
2912 
2862 
2825 
2710 
3043 
2812 
2992 
2975 
3291 
2312 
2656 
2895 
3109 
2813 
3114 
27OO 
3149 
2824 
2795 
255O 
2186 
32235 
34403 
B E L G I Q U E BELGIË 
1977 
1978 
1979 
432 
464 
328 
441 
450 
534 
517 
510 
508 
48O 
498 
523 
555 
366 
423 
502 
477 
500 
511 
507 
542 
490 
510 
477 
480 
5763 
5936 
L U X E M B O U R G 
1977 
1978 
1979 
22,6 
25,2 
24 ,7 
21 ,8 
19,3 
22,3 
U N I T E D K I N G D O M (2 
1977 
1978 
1979 
6 
7 
6 
7 
18 
32,0 
25,2 
28,1 
) 
6 
6 
34,8 
25,1 
31,0 
5 
8 
6 
35,5 
27 ,7 
31,7 
6 
7 
6 
37,3 
33,7 
27,4 
5 
6 
6 
29,7 
28,3 
6 
7 
7 
21 ,0 
24,2 
5 
6 
26,4 
25,9 
4 
6 
27,1 
27,6 
5 
7 
25 ,1 
23,9 
6 
8 
26,6 
17,3 
6 
4 
339,9 
303,2 
72 
85 
I R E L A N D 
1977 
1978 
1979 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
D A N M A R K 
1977 
1978 
1979 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
E U R 9 
1977 
1978 
1979 
: 
■· 
: 
: 
: 
'· 
: 
: 
: 
·' 
: 
·· 
'· 
: 
: 
: 
: 
« 
s 
: 
t 
s 
t 
: 
! 
: 
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4 - 1 
- Omfatter .-Ile i i r . te r ra t ional t ra f ik indladede og udlossede godsmængder samt de i nat ional t r a f i k 
indladede godsmængder. De befordrede godsmængder er opgjort i b ru t tovægte , eksk l . egervægt af k ø r e -
tø je r i færge t ra f ik , egenvægt af container og Lash- lægtere . 
- Erfasst 51-.fi hier a l l e im grenzüberschreitenden Seeverkehr im Land geladenen und gelöschten, sowie 
ira irländischer. Seeverkehr geladenen Gütermengen. Diese beziehen s ich auf das Bruttogewicht der 
beförderten Güter, jedoch ohne Eigengewicht der Fahrzeuge des Reise- und Güterverkehrs, der Container, 
Tra i le r und Trä re r sch i f f s l e i ch t e r . 
- Including a l l ¡roods loaded onto and unloaded from sea-going vesse ls in i n t e rna t iona l t r a f f i c and loaded 
in national t r a f f i c . The f igures are for gross weight of goods t ranspor ted , excluding however the weight 
of ca r s , vans, conta iners , t r a i l e r s and ships barges . 
- Sont comprises i c i l e s quant i tés de marchandises chargées e t déchargées en t r a f i c maritime i n t e r n a t i o -
nal a insi eue ce l l e s chargées en t r a f i c maritime i n t é r i e u r . Cel les-c i concernent le poids brut des mar-
chandises t r anspor tées , non compris tou te fo is le poids propre des véhicules u t i l i t a i r e s e t de tourisme, 
des conteneurs, semi-remor"ues et barges de nav i re . 
- Sono iui comprese le quantità di merci ca r ica te e sca r ica te i n t r a f f i c o maritt imo in t e rnaz iona l e , come 
pure -ruelle ca r ica te in t r a f f i co marittimo in t e rno . Queste riguardano i l peso lordo d e l l e merci t r a s -
po r t a t e , escludendo t u t t av i a i pesi dei ve icol i u t i l i t a r i e da turismo, c o n t e n i t o r i , se r i - r imorchi e 
ch i a t t e di navi. 
- Deze tabel omvat a l l e in grensoverschrijdend zeevervoer in het land geladen en gelos te goederen alsook 
de ir. binnenlands zeevervoer geladen hoeveelheden goederen. Deze b e t r e f t het brutogewicht van de v e r -
voerde sroederen, met u i t s l u i t i n g van het eigengewicht van de personen- en goederenvoertui gen, van de 
conta iners , opleggers en l a sh - enz. duwbakken. 
("1 Ί _ Fkski. t ra f ik mellem f lod- og kanalhavne i det indre af landet d i r ek te med udenlandske havne 
- Ohne den Seeverkehr der Binnenhäfen mit ausländischen Häfen 
- Excluding sea-going t ranspor t between a r ive r port and a foreign port 
- A l ' exc lus ion des t ranspor ts maritimes entre un port f luvia l e t un port é t ranger 
- Ad esclusione dei t r a spor t i marittimi t r a un porto f luv ia le e un porto e s t e ro 
- Met u i t s l u i t i n g van het zeevervoer tussen een binnenhaven en een bui tenlandse haven 
'2λ - Ink l . egenvægt af køretøjer i færge t r a f ik , egenvægt af container og Lash- lægtere 
- Einschl . des Eigengewichtes der Fahrzeuge des Reise- und Güterverkehrs, der Container, T ra i l e r 
und Trägerschi f fs le ichter 
- Including the weight of ca r s , vans, conta iners , t r a i l e r s and ships barges 
- Y compri s toutefois l e poids propre des véhicules u t i l i t a i r e s e t de tourisme, des conteneurs, 
semi-remorf-ues et barges de navire 
- Inclus i i l peso dei ve icol i u t i l i t a r i e da turismo, con ten i to r i , semi-ri π-'Orohi e ch i a t t e di navi 
- Met inbegrip van het eigengewicht van d» personen- en goederenvoertuigen, van de contai nerf,, op-
1 egoers en l a sh - enz. duwbakken. 
f 3^ - National t r a f i k : udlossede godsmængder 
- Inlandsverkehr: gelöschte Gütermengen 
- National t r a f f i c : quant i t ies of goods unloaded 
- Trafic i n t é r i e u r : nuant i tés de marchandises -¿chargées 
- Traffico interno : -"uantità di mere; scari-■-· te 
- binnenlands v e r v e r : geloste hoeveelheden n » d a r ° r . 
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4 - 1 \m SKIBSFART SEESCHIFFAHRT 
MERCHABT S H I P r l H 
NA7IGATI0V MARITIME 
NAVIGAZIONE MARITTIMA 
ZEEVAART 
Godβtransport i alt 
Beförderte GUter insgesamt 
Goods traffic, total 
Marchandises transportées, total 
Merci trasportate, totale 
Goederenvervoer, totaal 
1000 t 
J M M N 
B.R.DEUTSCHLAND 0 ) 
1977 
1978 
1979 
12509 
11100 
13-17 
10745 
10336 
10828 
11474 
11727 
11092 
11370 
11425 
12230 
11891 
12217 
12198 
11650 
11909 
12328 
10922 
12835 
12616 
13271 
11715 
12971 
13053 
124O8 
141631 
144442 
FRANCE 
1977 
1978 
1979 
25010 
21580 
25700 
22660 
2233O 
2387O 
22120 
2438O 
235OO 
: 
23440 
24790 
: 
2237O 
: 
21210 
: 
236OO 
: 
21930 
s 
21750 
: 
18610 
: 
27230 
: 
26590 
• 
27502O 
ITALIA (2) (3) 
1977 
1978 
1979 
25916 
24745 
24978 
24820 
28555 
26442 
26344 
24251 
25186 
26368 
25161 
24204 
24104 
27010 
25840 
26852 
23570 
27566 
26006 
28409 
24240 
29714 
26565 
28926 
306465 
319307 
NEDERLAND 
1977 
1978 
1979 
27959 
28177 
'2) 
24785 
24847 
29112 
24328 
27080 
24165 
28978 
292OO 
2816O 
25401 
26320 
26762 
26685 
27O6I 
25954 
24266 
27004 
29423 
26109 
28215 
27000 
27648 
325142 
319492 
BELGIQUE · BELGIË 
1977 
1978 
1979 
7122 
6934 
7520 
7176 
8552 
8226 
7351 
6778 
7736 
6807 
9110 
8731 
7655 
8209 
7867 
8144 
8610 
7795 
8101 7145 8098 94867 
LUXEMBOURG 
1977 
1978 
1979 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
UNITED KINGDOM 
1977 
1978 
1979 
­ S 83429 —■ ^ 5 82248 S ­
IRELAND 
1977 
1978 
1979 
: 
: 
t 
: 
: 
·· 
: 
: 
: 
: 
s 
: 
: 
: 
t 
• 
: 
: 
t 
: 
t 
: 
t 
: 
28238 
DANMARK (3) 
1977 
1978 
1979 
4428 
4155 
3868 
3665 
3881 
36O6 
4785 
4242 
4617 
3910 
4414 
4143 
3994 
4348 
4353 
3957 
3892 
4451 
4894 
4709 
4302 
4124 
4909 
4008 
5107 
3958 
4948 
50486 
53091 
EUR 9 
1977 
1978 
1979 
t 
: 
: 
! 
1 
: 
t 
: 
t 
• 
t 
: 
! 
! 
1 
! 
1 
: 
t 
: 
1 
·· 
t 
: 
1 
: 
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4 - 2 
I nat ional t r a f i k indladede godsmængder, eksk l . t r a f i k med na t iona le overse iske områder 
Erfass t sind h i e r a l l e im inländischen Seeverkehr geladenen Gütermengen (ohne Verkehr mit Überseeischen 
Gebieten) 
Includes goods loaded in nat ional t r a f f i c (except t r a f f i c with overseas t e r r i t o r i e s ) 
Sont comprises i c i l e s quant i t és de marchandises chargées en t r a f i c maritime i n t é r i e u r (à l ' e x c l u s i o n du 
t r a f i c avec l e s t e r r i t o i r e s d 'outre-mer) 
Sono nui comprese l e quant i tà d i merci c a r i c a t e i n t r a f f i c o marit t imo in t e rno (ad esc lus ione del t r a f f i c o 
con i t e r r i t o r i d 'o l t remare) 
Deze tabel omvat a l l e i n binnenlands zeevervoer geladen hoeveelheden goederen (met u i t s l u i t i n g van het 
verkeer met overzeese gebieden) 
(1) - Ekskl . t r a f i k mellem f l o d - og kanalhavne i det indre af landet d i r e k t e med udenlandske haven 
- Ohne den Seeverkehr der Binnenhäfen mit ausländischen Häfen 
- Excluding sea—going t r anspor t between a r i v e r por t and a foreign por t 
- A l ' exc lus ion des t r anspor t s maritimes en t re un por t f l uv i a l e t un por t é t ranger 
- Ad esclusione dei t r a s p o r t i mari t t imi t r a un por to f l u v i a l e e un por to e s t e r o 
- Met u i t s l u i t i n g van het zeevervoer tussen een binnenhaven en een bui ten landse haven 
(2) - Udlossede godsmængder 
- Gelöschte Gütermengen 
- Quant i t ies of goods unloaded 
- Quantités de marchandises déchargées 
- Quantità di merci s ca r i c a t e 
- Geloste hoeveelheden goederen 
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ΕΞ 
eurostat 
SKIBSFART 
SEESCHIFFAHRT 
MERCHANT SHIPPING 
NAVIGATION MARITIME 
NAVIGAZIONE MARITTIMA 
ZEEVAART 
4-2 
Rational godstransport 
Innerstaatliche Gütertransporte 
Domestic goods t r a f f i c 
Transports nationaux de marchandises 
Trasporti nazionali di merci 
Binnenlands goederenvervoer 
1000 t 
J F M A M J J A S O Ν D Σ 
B.R.DEUTSCHLAND 0 ) 
1977 
1978 
1979 
457 
459 
¿· j -
428 
383 
3 0 j 
433 
433 
396 
378 
348 
396 
440 
382 
455 
263 
562 
473 
397 
472 
441 
409 
389 
397 
349 
405 
5094 
4851 
FRANCE 
1977 
1978 
1979 
1620 
1220 
1250 
1260 
1090 
1000 
1360 
1110 
1220 
: 
950 
1010 
: 
1150 
: 
940 
: 
1210 
! 
1110 
: 
1000 
: 
67O 
: 
1370 
: 
i860 
: 
13680 
ITALIA 
1977 
1978 
1979 
(2) 
4694 
4411 
4429 
4249 
4998 
4319 
4288 
4051 
4359 
4255 
4007 
4076 
4302 
4462 
4112 
4294 
4348 
4438 
4525 
4192 
4176 
4575 
4279 
4707 
52517 
52059 
NEDERLAND 
1977 
1978 
1979 
: 
: 
t 
: 
: : 
: 
s 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
t 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
BELGIQUE BELGIË 
1977 
1978 
1979 
: 
: 
8 
: 
ι s 
: 
I 
: 
: 
: 
8 
: 
: 
: 
: 
: 
s 
: 
i 
: 
: 
: 
: 
LUXEMBOURG 
1977 
1978 
1979 
• 
. 
. 
• 
. 
. 
• 
. 
• 
. 
« 
. 
• 
. 
• 
. 
• 
. 
• 
. 
• 
. 
• 
. 
• 
. 
UNITED KINGDOM 
1977 
1978 
1979 
- β · — 24587 — - ^ ~ e — 24191 _ » « -
IRELAND 
1977 
1978 
1979 
: 
: 
: 
: 
I t 
' 
: 
: 
s 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
s 
: 
: 
: 
: 
: 
DANMARK (2) 
1977 
1978 
1979 
856 
797 
692 
705 
732 
550 
892 
786 
833 
773 
929 
967 
900 
893 
934 
784 
708 
1004 
1032 
998 
878 
860 
926 
756 
903 
748 
800 
10236 
10325 
EUR 9 
1977 
1978 
1979 
i 
: 
: 
• 
: 
: 
: 
: 
ι 
: 
: 
: 
: 
: 
! 
: 
ι 
: 
s 
·· 
I 
: 
t 
: 
: 
: 
45 
4 - 3 
I international trafik indladede godsmængder inkl . trafik t i l nationale oversøiske omrader 
erfasst sind hier al le im grenzüberschreitenden Seeverkehr geladenen Gütermengen (einschliesslich der 
nach Überseeischen Gebieten versandten GUter) 
Includes goods loaded in international traffic (including goods dispatched to overseas te r r i to r ies ) 
Sont comprises ic i les quantités chargées en t raf ic maritime international (y compris les marchandises 
expédiées vers les ter r i to i res d'outre-mer) 
Sono qui comprese le quantità caricate in traffico marittimo internazionale (comprese le merci spedite 
verso i te r r i tor i d'oltremare) 
Deze tabel omvat alle in grensoverschrijdend zeevervoer geladen hoeveelheden goederen (met inbegrip var. 
naar overzeese gebieden verzonden goederen) 
(1) - Ekskl. trafik mellem flod- og kanalhavne i det indre af landet direkte med udenlandske havne 
- Ohne den Seeverkehr der Binnenhäfen mit ausländischen Häfen 
- Excluding sea-going transport between a river port and a foreign port 
- A l'exclusion des transports maritimes entre un port fluvial et un port étranger 
- Ad esclusione dei trasporti marittimi t ra un porto fluviale e un porto estero 
- Met ui ts lui t ing van het zeevervoer tussen een binnehaven en een buitenlandse haven 
46 
m euroetat SKIBSFART SEESCHIFFAHRT 
MERCHANT SHIPPING 
NAVIGATION MARITIME 
NAVIGAZIONE MARITTIMA 
ZEEVAART 
4-3 
Indladet t i l udlandet 
GUterversand i n das Ausland 
Goods dispatched to foreign countries 
Expéditions de marchandises vers l 'étranger 
Spedizioni di merci verso l ' e s t e r o 
Kaar het buitenland verzonden goederen 
J F M A M J J A S O N D 
1000 t 
Σ 
B.R.DEUTSCHLAND 0 ) 
1977 
1978 
1979 
2612 
2476 
¿702 
2342 
2704 
2496 
2617 
2940 
2613 
2979 
2524 
2720 
2726 
2862 
2583 
2883 
2835 
3137 
2936 
3331 
2847 
3090 
2753 
2987 
2988 
2920 
32377 
35028 
FRANCE 
1977 
1978 
1979 
3780 
2940 
416O 
3690 
3680 
4190 
386O 
410C 
4340 
: 
3960 
4630 
: 
3840 378O 
: 
418O 
: 
354C 
: 
3760 
! 
3510 
: 
3640 
: 
38IO 44740 
ITALIA 
1977 
1978 
1979 
2476 
2803 
2997 
3241 
3569 
3560 
3053 
3411 
2900 
3739 
3080 
3207 
2929 
3421 
3205 
3757 
2568 
3722 
3349 
3783 
2754 
4757 
3499 
4012 
36379 
43413 
NEDERLAND 
1977 
1978 
1979 
7005 
6842 
6555 
6776 
7125 
6410 
6035 
6068 
6118 
6021 
6570 
5693 
6167 
4746 
6206 
6O56 
6230 
5886 
6041 
6414 
6274 
5705 
6687 
6425 
77010 
73042 
BELGIQUE BELGIË 
1977 
1978 
1979 
2466 
3064 
3308 
2648 
3397 
3019 
2960 
3014 
2898 
2435 
3642 
3596 
2718 
3198 
2777 
2991 
4117 
3060 
3520 3223 3378 38404 
LUXEMBOURG 
1977 
1978 
1979 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
• 
. 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
. 
• 
. 
• 
. 
• 
• 
• 
. 
UNITED KINGDOM 
1977 
1978 
1979 
6464 
8357 
18368 
6628 
7308 
_ 
7328 
12619 
*^*­
7042 
8081 
17571 
7483 
9447 
— 3 -
7123 
: 
6740 
: 
7377 
: 
7884 
: 
8413 
: 
9773 
: 
7957 902 · ; 
IRELAND 
1977 
1978 
1979 
1 
: 
t 
: 
: 
: 
t 
: 
: 
: 
! 
: 
: 
: 
t 
: 
: 
: 
t 
: 
: 
: 
: 
: 
1 
10067 
DANMARK 
1977 
1978 
1979 
525 
658 
565 
547 
595 
450 
634 
687 
639 
512 
668 
489 
673 
634 
698 
563 
668 
586 
631 
750 
659 
650 
910 
606 
746 
567 
651 
7063 
8244 
EUR 9 
1977 
1978 
1979 
: 
å 
: 
■' 
t 
: 
: 
: 
: 
: 
> 
: 
: 
: 
1 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
1 
s 
: 
: 
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4-4 
I international trafik udlossede godsmængder inkl. trafik fra nationale oversøiske omrader 
Erfasst sind hier a l le im grenzüberschreitenden Seeverkehr gelöschten Gütermengen (einschliesslich der 
aus Überseeischen Gebieten empfangenen Gütermengen) 
Includes goods unloaded in international traffic (including goods reoeived from overseas te r r i to r ies ) 
Sont comprises ici les cuantités déchargées en trafic maritime international (y compris les marchandises 
en provenance des ter r i to i res d'outre-mer) 
Sono qui comprese le ouantità scaricate in traffico marittimo internazionale (comprese le merci in 
provenienza dai t e r r i to r i d'oltremare) 
Deze tabel omvat a l le in grensoverschrijdend zeevervoer geloste hoeveelheden goederen (met inbegrip van 
uit overzeese gebieden ontvangen goederen) 
(O - Ekskl. trafik mellem flod- og kanalhavne i det indre af landet direkte med udenlandske havne 
- Ohne den Seeverkehr der Binnenhäfen mit ausländischen Häfen 
- Excluding sea-going transport between a river port and a foreign port 
- A l'exclusion des transports maritimes entre un port fluvial et un port étranger 
- Ad esclusione dei trasporti marittimi t ra un porto fluviale e un porto estero 
- Met ui tslui t ing van het zeevervoer tussen een binnenhaven en een buitenlandse haven 
48 
eurostat 
SKIBSFART 
SEESCHIFFAHRT 
MERCHANT SHIPPING 
NAVIGATION MARITIME 
NAVIGAZIONE MARITTIMA 
ZEEVAART 
4-4 
Udioiset fra udlandet 
Güterempfang aus dem Ausland 
Goods received from foreign countries 
Réceptions de marchandises de l 'étranger 
Ricevimenti di merci da l l ' e s tero 
Uit het buitenland ontvangen goederen 
1000 t 
J F M A M J J A S O N D Σ 
B.R.DEUTSCHLAND 0 
1977 
1978 
1979 
9441 
8165 
10082 
7975 
7249 
8027 
) 
8424 
8353 
8083 
8013 
8553 
9113 
8726 
8974 
9159 
8504 
8512 
8718 
7590 
9032 
9408 
9772 
8573 
9587 
9715 
9082 
104159 
104563 
FRANCE 
1977 
1978 
1979 
19630 
17420 
20290 
17710 
17560 
18680 
16930 
19170 
17940 
! 
I853O 
I9I5O 
• 
I738O 
: 
16490 
: 
182IO 
' 
1728O 
: 
16990 
: 
14430 
: 
22220 
' 
2092O 
: 
216600 
ITALIA 
1977 
1978 
1979 
18746 
17531 
17552 
17330 
19988 
18563 
19003 
16789 
17927 
18374 
18074 
16921 
16873 
19127 
18523 
18801 
16654 
19406 
18132 
20434 
17310 
20382 
18787 
20207 
217569 
223865 
NEDERLAND 
1977 
1978 
1979 
20954 
21335 
18230 
18071 
21990 
17918 
21045 
18097 
22860 
23179 
21590 
1970S 
20153 
22016 
20479 
21005 
19724 
1838O 
20963 
23009 
19835 
22510 
20313 
21223 
248132 
246450 
BELGIQUE · BELGIË 
1977 
1978 
1979 
4656 
3870 
4212 
4529 
5155 
5207 
4391 
3765 
4838 
4372 
5469 
5135 
4938 
5011 
5090 
5153 
4494 
4735 
4581 3922 4721 56467 
LUXEMBOURG 
1977 
1978 
1979 
UNITED KINGDOM 
1977 
1978 
1979 
- e - — 
15827 
14310 
40474 
13297 
13766 
. - ^ 
141173 
13667 
* -
11235 
14209 
40486 
13682 
14938 
s s -
lôOSI 
: 
13129 
I 
13566 
: 
137316 
: 
13939 
! 
I5I75 
: 
12762 
: 
166575 
IRELAND 
1977 
1978 
1979 
i 
: 
: 
« 
! 
¡ 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
! 
'· 
: 
: 
> 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
18172 
DAN MARK 
1977 
1978 
1979 
3047 
2700 
2611 
2413 
2554 
2606 
3259 
2769 
3115 
2625 
2817 
2687 
2421 
2821 
2721 
2610 
2516 
2861 
3231 
2961 
2765 
2614 
3073 
2646 
3458 
2643 
3497 
33187 
34522 
EUR 9 
1977 
1978 
1979 
> 
: 
: 
: 
! 
: 
: 
: 
t 
: 
: 
·· 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
1 
: 
t 
: 
s 
: 
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5 -1 
Alle ankomne og a f r e j s t e i de anfer te luf thavne. For t r a n s i t (samme f l y ) regnes passagerer kun én gang 
og for t r a n s f e r ( sk i f t af f ly ) t o gange 
Erfass t sind h i e r a l l e in den aufgeführten Flughäfen e i n - und ausgest iegenen Personen, wobei d iese im 
Transi t (ohne Umsteigen) nur einmal und im Transfer t (mit Umsteigen) zweimal gezählt werden 
Includes a l l persons boarding or leaving an a i r c r a f t a t the a i r p o r t s mentioned, t r a n s i t passengers 
(not changing planes) being counted only once and t r a n s f e r passengers (who change p lanes) being counted 
twice 
Sont comprises i c i tou tes l e s personnes embarnuées e t débaro-uées dans l e s aé ropor t s en cues t ión , c e l l e s 
en t r a n s i t ^sans transbordement) n ' é t an t comptées qu'une fo i s e t c e l l e s en t r a n s f e r t (avec transbordement) 
l ' é t a n t deux fois 
Sono qui comprese t u t t e l e persone imbarcate e sbarcate negl i ae ropor t i i n cues t ione , essendo cruelle in 
t r a n s i t o (senza t rasbordo) contate una sola v o l t a e u e l l e i n " t r a n s f e r t " due vo l t e 
Deze tabel omvat a l l e in de aangehaalde luchthavens i n - en u i t g e s t a p t e personen, waarbi j deze i n t r a n s i t 
(zonder overstappen) s l ech t s eenmal en deze i n t r a n s f e r t (met overstappen) tweemaal ge te ld worden 
(1) - Ekskl. t r a n s i t 
- Ohne Transit 
- Excluding t r a n s i t passengers 
- A l ' excep t ion du t r a n s i t 
- Esclusi i passeggier i in t r a n s i t o 
- Met u i t s l u i t i n g van t r a n s i t 
(2) - Trans i t : medregnet 2 gange 
- Trans i t : zweimal gezählt 
- Transi t : counted twice 
- Transit : compté deux fo i s 
- Trans i to : contato due vo l t e 
- Trans i t : tweemaal geteld 
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5­1 
eurostat 
LUFTFART 
LUFTVERKEHR 
AVIATION 
NAVIGATION AERIENNE 
NAVIGAZIONE AEREA 
LUCHTVAART 
Passagerertrafik i a l t 
Personenverkehr, insgesamt 
Passenger t r a f f i c , to ta l 
Trafic de passagers, total 
Traffico di passeggieri , to ta le 
Reizigersverkeer, totaal 
1000 
J 
B.R.DEUTSCHL 
1977 
1978 
1979 
1051 
1035 
1169 
FRANCE 
1977 
1978 
1979 
1471 
1600 
ΠΙΟ 
ITALIA d ) 
1977 
1978 
1979 
697 
740 
761 
F 
AND 
918 
943 
1026 
1444 
1487 
1658 
606 
643 
636 
NEDERLAND 
1977 
1978 
1979 
557 
609 
618 
BELGIQUE BEL 
1977 
1978 
1979 
292 
302 
305 
LUXEMBOURG 
1977 
1978 
1979 
44 
45 
47 
UNITED KINGD 
1977 
1978 
1979 
2065 
2148 
2222 
IRELAND 
1977 
1978 
1979 
128 
136 
148 
DAN MARK 
1977 
1978 
1979 
643 
677 
492 
519 
506 
GIË (2) 
267 
282 
297 
39 
37 
43 
OM 
1799 
i860 
2003 
110 
109 
125 
613 
618 
M 
1159 
1173 
1284 
1703 
1736 
1986 
781 
863 
525 
A M J 
FRANKFURT 
1187 
1249 
1408 
1303 
1348 
1400 
1450 
J 
1511 
1614 
A 
1487 
1577 
S 
1579 
1620 
PARIS (Orly ­ Le Bourget ­ Ch. de Gaulle) 
1850 
2070 
2249 
1923 
2077 
2252 
2005 
2190 
2232 
2349 
ROMA (Ciaapino ­ Fiumicino) 
911 
863 
997 
942 
955 
938 
981 
1130 
1185 
2058 
2042 
1108 
1162 
2204 
2372 
1092 
1127 
O 
1365 
1425 
1900 
2113 
950 
1017 
N 
997 
1187 
1556 
1756 
792 
774 
D 
934 
1143 
1578 
1734 
771 
822 
Σ 
14891 
15764 
21921 
23535 
10718 
11132 
AMSTERDAM 
603 
660 
698 
317 
351 
356 
48 
56 
55 
2771 
2505 
2586 
148 
159 
170 
763 
745 
714 
734 
832 
795 
832 
898 
90S 
BRUXELLLES/BRUSSEL 
369 
383 
418 
386 
390 
414 
429 
LUXEMBOURG 
58 
63 
70 
67 
69 
74 
79 
LONDON ( H e a t h r o w ­
2249 
2631 
3082 
2657 
2953 
3200 
2980 
3328 
3575 
DUBLIM 
177 
138 
179 
194 
224 
259 
KØBENHAVN 
78O 
793 
735 
827 
942 
957 
1064 
1129 
58O 
616 
84 
100 
latwiek) 
3533 
3912 
299 
336 
917 
917 
962 
1099 
483 
523 
85 
95 
3157 
3821 
303 
36O 
923 
923 
915 
989 
458 
487 
78 
87 
2900 
3658 
245 
289 
910 
914 
785 
816 
392 
415 
62 
67 
2567 
3124 
199 
233 
834 
832 
587 
573 
314 
339 
45 
37 
2116 
2399 
121 
ISO 
680 
742 
560 
603 
279 
313 
39 
51 
2093 
2388 
134 
151 
621 
649 
8932 
9468 
4550 
4829 
723 
786 
30387 
34727 
2267 
2514 
9361 
9594 
51 
5-2 
Ankomne og afrejs te i international traf ik . For trans i t (samme f ly ) regnes passagerer kun een gang og 
for transfer ( sk i f t af f l y ) to gange. 
■ Erfasst sind hier a l l e in den aufgeführten Flughäfen in bzw. aus internationalen Flügen gestiegenen 
Personen, wobei diese in Transit (ohne Umsteigen) nur einmal und in Transfert (mit Umsteigen) zweimal 
gezählt werden. 
■ Includes a l l persons boarding or leaving international f l i g h t s at the airports mentioned, t rans i t 
passengers (not changing planes) being counted only once and transfer passengers (who change planes) 
being counted twice 
■ Sont comprises i c i toutes les . personnes embarouées dans e t débarnuées des vo l s internationaux dans l e s 
aéroports en nuestion, c e l l e s en transit (sans transbordement) n'étant comptées qu'une f o i s e t c e l l e s 
en transfert (avec transbordement) l 'é tant deux f o i s . 
• Sono oui comprese tut te l e persone straniere imbarcate e sbarcate da v o l i internazionali negli aeroporti 
in questione, quelle in transito (senza trasbordo) essendo contate una sola vol ta e quelle in "transfert" 
due vo l t e . 
• Deze tabel omvat a l l e in de aangehaalde luchthavens i n , resp. uit internationale vluchten gestapte per­
sonen, waarbij deze in transit (zonder overstappen) s lechts eenmaal en deze in transfert (met overstap­
pen) tweemaal geteld worden. 
( ï ) ­ Ekskl. transit 
­ Ohne Transit 
­ Excluding transit passengers 
­ A l 'exception du transit 
­ Esclusi i passeggi eri in transito 
­ Met u i t s l u i t i n g van transit 
(2) ­ Transit: medregnet 2 gange 
- Transit: zweimal gezählt 
- Transit: counted twice 
- Transit: compté deux fois 
- Transito: contato due volte 
- Transit: tweemaal geteld 
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5-2 m eurostat LUFTFART LUFTVERKEHR 
AVIATION 
NAVIGATION AERIENNE 
NAVIGAZIONE AEREA 
LUCHTVAART 
International passagerertrafik 
Grenzüberschreitender Personenverkehr 
International passenger traffic 
Trafic international de passagers 
Traffico internazionale di passeggieri 
International reizigersverkeer 
1000 
J F 
B.R.DEUTSCHLAND ' 
1977 
1978 
1979 
643 
648 
745 
546 
564 
633 
FRANCE (1) 
1977 
1978 
1979 
980 
1062 
1129 
979 
1000 
1103 
ITALIA (1) 
1977 
1978 
1979 
424 
443 
472 
352 
380 
390 
NEDERLAND 0 ) 
1977 
1978 
1979 
525 
572 
588 
464 
490 
481 
BELGIQUE BELGIË (2) 
1977 
1978 
1979 
292 
302 
305 
267 
282 
297 
LUXEMBOURG 
1977 
1978 
1979 
44 
45 
47 
39 
37 
43 
UNITED KINGDOM (2) 
1977 
1978 
1979 
1742 
1829 
15OO 
1561 
IRELAND 
1977 
1978 
1979 
122 
129 
141 
104 
104 
118 
DAN MARK (2) 
1977 
1978 
1979 
529 
545 
495 
504 
M 
) 
697 
736 
802 
1156 
1166 
1315 
472 
541 
432 
A M J 
FRANKFURT 
744 
780 
938 
827 
881 
926 
961 
J 
1043 
1120 
A 
1028 
1113 
S 
1056 
1085 
PARIS (Orly - Le Bourget - Ch. de Gaulle) 
1287 
1452 
1569 
1343 
1453 
1522 
1349 
1464 
ROMA (Ciampino - Fi 
554 
539 
638 
572 
557 
559 
573 
1663 
1720 
umicino) 
703 
720 
1597 
1602 
730 
748 
1579 
1711 
670 
693 
O 
892 
933 
1325 
1437 
630 
626 
N 
637 
754 
1085 
1177 
48O 
476 
D 
596 
730 
1038 
1155 
451 
484 
Σ 
9635 
10305 
15381 
16399 
6597 
6780 
AMSTERDAM 
568 
625 
661 
317 
351 
356 
48 
56 
55 
1879 
2113 
142 
155 
162 
620 
617 
676 
704 
797 
753 
795 
850 
863 
BRUXELLES/BRUSSEL 
369 
383 
418 
386 
390 
414 
428 
LUXEMBOURG 
58 
63 
70 
67 
69 
74 
79 
LONDON (Heathrow -
2038 
2243 
2248 
2524 
2547 
2860 
DUBLIM 
168 
137 
168 
187 
212 
248 
KØBENHAVN 
642 
644 
593 
663 
783 
791 
1011 
1077 
58O 
616 
84 
100 
Gatwick) 
3042 
3404 
283 
320 
779 
781 
903 
1037 
483 
523 
85 
95 
2843 
3336 
286 
343 
763 
759 
865 
940 
458 
487 
78 
87 
2626 
3170 
232 
276 
747 
746 
748 
773 
392 
415 
62 
67 
2301 
2658 
191 
224 
679 
675 
553 
542 
314 
339 
45 
37 
1804 
2019 
115 
142 
538 
571 
529 
568 
279 
313 
39 
51 
1783 
2031 
127 
144 
498 
509 
8444 
8986 
4550 
4829 
723 
786 
26353 
29748 
2148 
2409 
7666 
7805 
53 
5-3 
Ankomne og afrejs te i international rutetraf ik. Transit opgjort som i foregående tabe l l er 
Erfasst sind hier die in der vorigen Tabelle erfassten Personen, insofern diese e in Flugzeug im i n t e r -
nationalen Linienverkehr benutzt haben 
Includes a l l the persons of the preceding table who were on international scheduled f l i g h t s 
Sont comprises i c i l e s personnes reprises dans le tableau précédent, pour autant m ' e l l e s aient u t i l i s é 
un avion de l igne internationale 
Sono qui comprese l e persone incluse nel la tabe l la precedente, che hanno u t i l i z z a t o un aereo di l inea 
internazionale 
Deze tabel omvat de in de vorige tabel getelde personen, voor zover deze met een internationaal l i j n -
v l i eg tu ig gevlogen z i jn 
(1) - Ekskl. transit 
- Ohne Transit 
- Excluding transit passengers 
- A l 'exception du transit 
- Ad esclusione del transito 
- Met u i t s l u i t i n g van transit 
(2) - Ekskl. transit og transfer 
- Ohne Transit und Transfert 
- Terminal passengers only 
- A l 'exc lus ion du transit et du transfert 
- Ad esclusione del transito e del "transfert" 
- Met uitzondering van transit en transfert 
(3) - Transit: medregnet 2 gange 
- Transit: zweimal gezählt 
- Transit: counted twice 
- Transit: compté deux fo i s 
- Transito: contato due volte 
- Transit: tweemaal geteld 
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euroetat LUFTFART LUFTVERKEHR 
AVIATION 
NAVIGATION AERIENNE 
NAVIGAZIONE AEREA 
LUCHTVAART 
5-3 
Passagerertrafik i international rutetrafik 
Personenverkehr im internationalen Linienverkehr 
Passenger t r a f f i c in international scheduled services 
Trafic de passagers en services régul iers internationaux 
Traffico di passeggieri nei serv i s i regolari internazionali 
Reizigersverkeer in internationale l i jndiensten 
J F M A M J / A S O N D Σ 
B.R.DEUTSCHLAND <Ί ■ FRANKFURT 
1977 
1978 
1979 
527 
524 
β/.Ο 
465 
481 
538 
593 
610 
682 
614 
643 
76^ 
657 
691 
677 
715 
719 
792 
708 
778 
790 
821 
712 
753 
527 
633 
478 
605 
7467 
8046 
FRANCE (D PARIS (Orly ­ Le Bourget ­ Ch. de Gaulle) 
1977 
1978 
1979 
944 
1014 
1077 
927 
951 
1057 
1085 
1098 
1246 
1184 
1318 
1413 
1207 
1268 
1355 
1247 
1333 
1505 
1506 
1393 
1362 
1414 
1515 
1235 
1337 
1028 
1139 
988 
1106 
14157 
14947 
ITALIA 
1977 
1978 
1979 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
ROXA (Ciampino ­ Fiumicino) 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
NEDERLAND ( 
1977 
1978 
1979 
421 
464 
484 
1) 
382 
407 
402 
492 
526 
5«5 
AMSTERDAM 
545 
568 
635 
581 
607 
592 
622 
639 
704 
620 
686 
650 
685 
594 
609 
498 
490 
457 
495 
6470 
6862 
BELGIQUE BELGIË (3) 
1977 
1978 
1979 
253 
261 
256 
233 
242 
252 
278 
298 
BRUXELLES/BRUSSEL 
302 
318 
299 
304 
305 
325 
359 
377 
313 
324 
347 
371 
321 
341 
278 
293 
242 
280 
3529 
3734 
LUXEMBOURG 
1977 
1978 
1979 
39 
41 
41 
35 
32 
38 
44 
47 
46 
LUXEMBOURG 
51 
56 
52 
59 
61 
65 
65 
78 
82 
77 
81 
69 
75 
58 
63 
40 
32 
35 
44 
650 
679 
U N I T E D K I N G D O M (2 ) 
1977 
1978 
1979 
1476 
1565 
1264 
1345 
1597 
1757 
LONDON (Heathrow -
1606 
1875 
1808 
2036 
1954 
2235 
Gatwick) 
2291 
2668 
2098 
2591 
1999 
25ΙΟ 
1844 
2201 
1563 
1784 
1537 
1761 
21037 
24328 
I R E L A N D 
1977 
1978 
1979 
115 
123 
126 
97 
97 
110 
123 
137 
143 
DUBLIN 
146 
122 
142 
155 
173 
195 
224 
255 
234 
275 
186 
217 
157 
183 
107 
131 
121 
136 
I825 
:c^c 
D A N MARK ( 3 ) 
1977 
1978 
1979 
400 
423 
380 
393 
485 
476 
Κ 
482 
520 
¿BENHAVN 
435 
531 
610 
628 
547 
557 
563 
574 
589 
594 
538 
549 
452 
489 
408 
421 
5889 
6155 
55 
6-1 
Overnatninger i h o t e l l e r , mote l le r , kroer og pensionater 
Erfass t sind h i e r a l l e in Hote l s , Motels, Gasthöfen und Pensionen verbrachten Übernachtungen 
Includes nights spent in h o t e l s , motels, inns and guest houses 
Sont comprises i c i l e s nui tées oassées dans l e s h ô t e l s , motels , auberges e t pensions 
Sono nui comprese i pernottamenti passa t i negl i a l be rgh i , motels , locande e pensioni 
Deze tabel omvat a l l e i n h o t e l e , motels, herbergen en pensions doorgebrachte overnachtingen 
( ï ) — Kommuner med mindst 5000 overnatninger å r l i g t 
- Nur in Gemeinden mit mindestens 5000 Übernachtungen j ä h r l i c h 
- Only i n par i shes with a t l e a s t 5000 nights spent per annum 
- Uniquement dans l e s communes ayant 5000 nui tées par an 
- Sol tanto nei comuni aventi più di 5000 pernottamente a l l ' a n n o 
- Slechts in gemeenten met meer dan 5000 overnachtingen per jaar 
(2) - Alene såkaldte "hôte ls de tourisme" 
- Nur sogenannte "hôte ls de tourisme" 
- "Hôtels de tourisme" only 
- "Hôtels de tourisme" seulement 
- Solo "hôtels de tourisme" 
- Ui ts lu i tend "hôte ls de tourisme" 
(3) - Overnatninger af udlændinge i ho t e l l e r med 5 e l l e r f l e r e senge 
- Übernachtungen von Ausländern in Hotels mit 5 oder mehr Betten 
- Nights spent by foreigners i n hotels with 5 or more beds 
- Nuitées d ' é t r ange r s dans l e s hôte ls avec 5 l i t s ou plus 
- Pernottamenti degl i s t r a n i e r i negli alberghi con 5 l e t t i o più 
- Overnachtingen van vreemdelingen in ho te l s met 5 of meer bedden 
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euroetat TURISME REISEVERKEHR 
TOURISM 
TOURISME 
TURISMO 
VREEMDELINGENVERKEER 
6­1 
Overnatninger i hote l ler m.v. 
Übernachtungen im Hotelgewerbe 
Nights spent in hotel accommodation 
Nuitées dans l ' h ô t e l l e r i e proprement d i t e 
Pernottamenti negli eserc iz i alberghieri propriamente de t t i 
Overnachtingen in logiesverstrekkende bedrijven in e igenl i jke 
J F M A M J J A S O N D 
1000 
Σ 
B.R.DEUTSCHLAND ( i ) 
1977 
1978 
1979 
5624 
6078 
6078 
5798 
6246 
5951 
7232 
8474 
7425 
8565 
7914 
11387 
11934 
14022 
13400 
16937 
16976 
16571 
17162 
14276 
14452 
10108 
10429 
5331 
5755 
5440 
5948 
121291 
12476o 
FRANCE (2) 
1977 
1978 
1979 
: : : : : : : I : : : ·· ·■ 
ITALIA 
1977 
1978 
1979 
6369 
6722 
6821 
6713 
6834 
7341 
7601 
9168 
9137 
8186 
9704 
10139 
15188 
14674 
25073 
26366 
29668 
31126 
15490 
16746 
8504 
8971 
5343 
5519 
5686 
6074 
144476 
150525 
NEDERLAND (3) 
1977 
1978 
1979 
244 
259 
245 
253 
352 
398 
720 
611 
732 
689 
647 
532 
738 
727 
778 
715 
585 
561 
457 
442 
325 
328 
240 
237 
6062 
5752 
BELGIQUE BELGIË 
1977 
1978 
1979 
281 
272 
262 
299 
251 
278 
357 
398 
579 
443 
648 
560 
649 
580 
1138 
960 
1048 
908 
646 
566 
507 
465 
382 
366 
312 
306 
6846 
6075 
LUXEMBOURG 
1977 
1978 
1979 
: 
·· 
t 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
·· 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
·" 
i 
: 
: 
: 
UNITED KINGDOM 
1977 
1978 
1979 
1 
: 
: 
: 
: 
s 
: 
i 
: 
* 
: 
» 
: 
« 
! 
: 
: 
·■ 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
IRELAND 
1977 704 1403 2471 763 5341 
1978 784 1561 
1979 
DANMARK 
1977 
1978 
1979 
331 
339 
334 
364 
371 
367 
490 
507 
484 
514 
510 
540 
691 
729 
738 
949 
915 
971 
1390 
1405 
1182 
1260 
733 
759 
566 
552 
439 
457 
313 
326 
7962 
8129 
EUR 9 
1977 
1978 
1979 
! 
: 
1 
: 
• 
: 
t 
: 
< 
: 
: 
: 
: 
: 
s 
S 
> 
: 
• 
! 
t 
¡ 
i 
8 
1 
'· 
57 
6-2 
Opgjort pa grundlag valutaomveksling i international rejsetrafik; af nationalbankerne sammenstillet 
s ta t i s t ik 
Auf Grund von Devisengeschäften im grenzüberschreitenden Reiseverkehr von den Zentralbanken zusammen-
gestellte Statist ik 
Stat is t ics based on foreign exchange transactions for the purpose of tourism prepared by central banks 
Stat is t i cue basée sur les act ivi tés de change au t i t r e du tourisme international et établie par les 
banques centrales 
Statist ica basata sulle a t t iv i tà di cambio per turismo internazionale e realizzata dalle banche centrali 
Op basis van deviezenverhandelingen in het internationaal vreemdelingenverkeer, door de centrale banken 
opgestelde s ta t is t iek 
(1) - Inkl. køb og salg af DM-sedler meddelt af nationalbankerne i de vigtigste europæiske rejseland 
- Einschliesslich der von den Zentralbanken wichtiger europäischer Reisezielländer mitgeteilten An-
und Verkäufe von DM-Noten 
- Including purchases and sales of DM notes as communicated by the central banks of the main European 
tourist centres 
- Y compris les achats et ventes de DM en b i l l e t s communiqués par les banoues centrales des principaux 
pays européens de destination des touristes 
- Ivi compresi gli acnuisti e le vendite di DM in b ig l ie t t i comunicati dalle banche centrali dei prin-
cipali paesi europei di destinazione dei tu r i s t i 
- Met inbegrip van de, door de centrale banken van belangrijke europese bestemmingslanden van tou-
r is ten, meegedeelde aan- en verkopen van DM-brieffes 
(2) — Stikpreveundersogelser 
- Stichprobenerhebung 
- Sample survey 
- Encuite par sondage 
- Indagine per sondaggio 
- Steekproefenr-uête 
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ΈΆ euroetat TURISME REISEVERKEHR 
TOURISM 
TOURISME 
TURISMO 
VREEMDELINGEN VERKEER 
6-2 
Rejeevalutaudgifter 
Ausgaben ia internationalen Reiseverkehr 
International tourist expenditures 
Dépenses au titre du tourisme international 
Spese del turiamo internazionale 
Uitgaven uit hoofde van internationaal vreemdelingenverkeer 
J F M A M J J A S O Ν D Σ 
B.R.DEUTSCHLAND 0 ) 
FRANCE 
Mio DM 
1977 
1978 
1979 
1344 
1545 
1766 
1265 
1380 
1522 
1691 
1940 
2160 
1748 
1836 
2356 
1776 
2039 
2413 
2251 
2508 
3060 
3756 
3943 
3975 
4280 
2636 
3244 
1798 
2365 
12β2 
1639 
1564 
1863 
25085 
28582 
Mio FF 
1977 3156 4308 7712 4033 19274 
1978 3306 4300 7601 
1979 
ITALIA 
1977 
1978 
1979 
37,7 
61,7 
70,9 
41,7 
56,3 
51,4 
67,8 
55,0 
69,4 
58,2 
78,4 
75,8 
93,3 
96,3 
131,0 
98,0 
136,5 
80,7 
98,0 
72,9 
87 ,3 
62,6 
74,8 
58,2 
69,1 
Mrd l i t . 
788,5 
1023,6 
NEDERLAND Mio f l . 
1977 1075 1491 2210 1240 6016 
1978 1309 1691 2887 1473 736O 
1979 1359 
BELGIQUE BELGIË 
1977 
1978 
1979 
3700 
4200 
4100 
3600 
4700 
5000 
5000 
5000 
450O 
4400 
5500 
5700 
8000 
9000 
84OO 
9000 
8900 
9100 
65OO 
6800 
4700 
4900 
4300 
4500 
4800 
4000 
Mio bfrs 
679OO 
713OO 
LUXEMBOURG 
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Mio flux 
: 
: 
UNITED KINGDOM (2) Mio f 
1977 169 275 439 219 1102 
1978 213 338 615 300 1466 
1979 
IRELAND 
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Mio t 
136 
179 
DANMARK 
1977 
1978 
1979 
250,7 
318,2 
386,0 
296,7 
346,1 
403,8 
365,7 
406,8 
504,0 
335,9 
358,3 
502,8 
373,9 
413,8 
581,1 
611,2 
698,9 
870,2 
837,5 
841,7 
572,3 
638,5 
469,2 
525,6 
419,3 
542,0 
386,7 
411,8 
743,6 
825,9 
Hio dkr. 
5662,7 
6327,6 
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6-3 
Opgjort pa grundlag valutaomveksling i i n t e r n a t i o n a l r e j s e t r a f i k ; af nationalbankerne sammensti l let 
s t a t i s t i k 
Auf Grund von Devisengeschäften im grenzüberschreitenden Reiseverkehr von den Zentralbanken zusammen-
g e s t e l l t e S t a t i s t i k 
S t a t i s t i c s based on foreign exchange t r ansac t ions for the purpose of tourism prepared by cen t ra l banks 
S t a t i s t i q u e basée sur l e s a c t i v i t é s de change au t i t r e du tourisme i n t e r n a t i o n a l e t é t a b l i e par l e s 
banques cen t ra les 
S t a t i s t i c a basata su l l e a t t i v i t à d i cambio per turismo in te rnaz iona le e r e a l i z z a t a d a l l e banche c e n t r a l i 
Op bas i s van deviezenverhandelingen in het i n t e rna t i onaa l vreemdelingenverkeer, door de cen t r a l e banken 
opgestelde s t a t i s t i e k 
(1) - I nk l . k¿b og sa lg af DM-sedler meddelt af nationalbankerne i de v i g t i g s t e europæiske re j se lande 
- E insch l i e s s l i ch der von den Zentralbanken wicht iger europäischer Re i sez ie l l änder m i t g e t e i l t e n An-
und Verkäufe von DM-lîoten 
- Including purchases and sa les of DM notes as communicated by the cen t ra l banks of the main European 
t o u r i s t centres 
- Y compris l es achate e t ventes de DM en b i l l e t s communiqués par l e s banques cen t r a l e s des pr incipaux 
pays européens de des t i na t i on des t o u r i s t e s 
- I v i compresi g l i a cqu i s t i e l e vendite di DM i n b i g l i e t t i comunicati d a l l e banche c e n t r a l i dei p r i n -
c ipa l i paesi europei di dest inazione dei t u r i s t i 
- Met inbegrip van de , door de centrale banken van be langr i jke europese bestemmingslanden van t o u r i s t e n , 
meegedeelde aan- en verkopen van DM—brieffes 
(2) - Stikpr^veunders^gelser 
- Stichprobenerhebung 
- Sample survey 
- Enquête par sondage 
- Indagine per sondaggio 
- Steekproefenquête 
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Wå eurostat TURISME REISEVERKEHR 
TOURISM 
TOURISME 
TURISMO 
VREEMDELINGENVERKEER 
6-3 
Re j seval ut ai ndtægter 
Einnahmen im internationalen Reiseverkehr 
International touris t receipts 
Reoettes au t i t r e da tourisme international 
Entrate del turiamo internazionale 
Ontvangsten u i t hoofde van internationaal vreeadelingenverke 
J F M A M J J A S O N D Σ 
B . R . D E U T S C H L A N D (1 
1977 
1978 
1979 
444 
563 
579 
444 
512 
564 
) 
630 
685 
695 
643 
668 
7S5 
695 
835 
799 
925 
978 
938 
1045 
1244 
1094 
1070 
921 
916 
786 
831 
570 
650 
689 
720 
m o TM 
8886 
9674 
FRANCE Mio FF 
1977 3641 5488 7380 4920 21541 
1978 4722 7057 8919 
1979 
I T A L I A 
1977 
1978 
1979 
124,2 
211,7 
322,3 
113,6 
162,5 
173,6 
279,7 
241,8 
282,3 
294,4 
413,8 
497,5 
549,1 
679,3 
821,8 
602,5 
789,5 
459,8 
586,7 
401,6 
486,4 
292,7 
345,2 
321,0 
405,4 
Mrd l i t 
4202,1 
5334,1 
NEDERLAND JtLo-EL, 
1977 572 702 856 594 2724 
1978 550 649 852 ¿57 2708 
1979 542 
B E L G I Q U E BELGIË 
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4500 
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36OO 
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3700 
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3100 
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418OO 
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Min f i l l y 
: 
UNITED KINGDOM ( 2 ) Mio C 
1977 332 496 850 501 2179 
1978 346 506 947 524 232j 
1979 
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Nio C 
185 
216 
DANMARK 
1977 
1978 
1979 
212,8 
263,9 
309,7 
267,6 
257,4 
262,6 
321,2 
332,5 
385,3 
312,7 
320,9 
393,5 
413,0 
478,7 
566,2 
654,6 
688,8 
723,8 
924,0 
969,6 
779,1 
925,2 
464,5 
455,1 
357,8 
401,1 
301,7 
333,9 
639,6 
782,3 
Mio dkr 
5648,6 
6209,4 
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